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NUEVOS COMENTARIOS 
• A L C A S O , A L C A S O ! 
SAMALAS LAS LEYES, 
PEORES LAS PRÁCTICAS 
1,08 eornentarios qne ayer dedicamos al 
urs0 ¿el Sr . Maura eran en todo y 
todo d*" nuestra cosecha. Dada la pre 
aiigustiosa con que se redactan los 
ni se dispone de tiempo para 
por 
ni u ra a 
co 
Publ 
resumiendo las reivindicaciones que po-
dían obtener los catól icos con el texto 
constitucional en la mano, y puramente 
logrando que se cumpliera. Seña lemos 
dos ó tres ejemplos. L a Const i tuc ión pro-
l (.,ir ei'propio juicio con el de nadie, clama la tolerancia religiosa; en la reali-
MiCidP ya nuestro número del jueves, dad se practica la libertad de cultos. L a 
tuviiTios ocasión de hablar con personas 
áe respeto, con numerosos amigos, con 
lectores, habituados á la re í lex ión y el 
Const i tución señala la libertad de ense-
ñanza. L a práct ica establece el monopolio 
del Estado, y la behetr ía y el enriqueñis-
co 
mentario. L a s impresiones de todos ellos mo en favor de seides y paniaguados pre-
coincidían con las expresadas en el ar-
tículo editorial de E L DEBATE. ^ 
Efectivamente; á todo católico sincero 
ha de causar sat is facc ión, aunque sólo 
fuese por lo poco frecuente del caso, la 
profesión públ ica de fe, no menos valien-
te, oportuna y preciosa por innegable y 
aun innegada. A todo catól ico sincero ha 
de contentar que una fuerza pol í t ica que 
se produce con la acometividad y cuenta 
ferentemente de las izquierdas. L a Cons-
t i tuc ión impone á las libertades de im-
prenta, de propaganda y de reunión mu-
chedumbre de trabas y limitaciones. L a 
práct ica consiente la licencia blasfema y 
pornográfica, entrega la Re l ig ión del E s -
tado y aun la idea de Dios á todas las 
ofensas y á las groserías todas... L a Cons-
t i tuc ión, si viola al Concordato, no lo 
suprime en todo. L a práct ica lo d a por 
masas que el partido maurista; borrado y no existente. con las 
exalte el sentimiento religioso y lo pro-
clame médula de la vida nacional. A todo 
católico sincero ha de agradar que nuevos 
¿ N o constituye, pues, un espejismo de-
masiado peligroso, soliviantarse tanto 
cuando se oye nombrar la Const i tuc ión , 
activos y numerosos elementos afirmen i n v o c á n d o l a como hipótes is , menos mala 
solemne y públ icamente coincidir con él 
en muchas reivindicaciones, y desear 
acompañarle en la luoha para hacerlas 
prevalecer. 
Esto es ineoneuso. Es to no puede des-
virtuarlo discrepancia ninguna, en otros 
puntos, con la cual y a contaba el menos 
previsor. 
¿Desde cuándo la total conveniencia é 
identidad de soluciones y principios fué 
necesaria para la un ión circunstancial en 
la procuración de aspiraciones comunes? 
¿Se dió semejante n ive lac ión mental y 
cordial entre los católicos y Sa lmerón y 
Eodrigo Soriano? 
i Claro que no! Y , sin embargo, se alia-
ron con ellos los católicos, y formaron jun-
tos en la Solidaridad. Labor excusada, 
antecedente del que no se deduce el con-
secuente con recta consecuencia ó i lación, 
es l a de señalar alguna divergencia entre 
que la ant í tes is en que se dormita? 
E s t á muy bien, es muy necesario insis-
t ir en que la Const i tuc ión no llena las 
ansias católicas, ni cristaliza nuestras teo-
rías pol í t icas . Pero al mismo tiempo es 
preciso unirse también, por ahora, á los 
que quieran ayudarnos en la labor de 
imponer su cumplimiento, mientras no 
tengamos fuerzas para modificarla, ó pa-
ra substituirla. 
¡Aih! Por desgracia, el día de discutir 
la modificación ó la subst i tuc ión no será 
probablemente con el Sr . Maura, sino con 
sus hijos, con quien habremos de hablar. . . 
si somos nosotros y no nuestros sucesores 
los que entonces tengan la palabra. 
—] Señora!—exclama el pianista desde el 
Olimpo deJ tablado—. ¡Los artistas no bebe-
mos ni admitimos convites del público! 
— ¡ A y ! ¡Dispense usted, señor Betoven! 
—contesta la madrina—. ¡Ahora recuerdo que 
hay en este café un fenómeno mundial te-
cleando ! 
—¡Amos, Felipa—interrumpe el padrino—, 
oo te ensañes! ¡El hombre "desvaría" con lo 
del "toq«e", y se le figura talmente que es 
el acreditado Padevuskil ¡Bueno! ¡Enajena-
ción mental ú, si se quiere, neurastenia! 
E l músico responde con energía y los com-
pañeros le secundan. 
Por fin llegan todos á un acuerdo, y los 
filarmónicos aceptan unos cafés con tostadas. 
Hombres agradecidos y galantes, se diri-
gen á la novia, que tiene á su alrededor una 
corte de araigas. 
—Señora, ¿qué quiere usted que toquemos? 
b preguala el pianista. 
L a ranchacha no sabe qué contestar. A l fiu 
se dirige al que ya es su marido. 
—Pepe, ¿el qué te paice á ti que toquen? 
L a madrina interviene gritando: 
—-¡El pal-palé! ¡Venga de ahí! 
Los músicos hacen un gesto despreciativo. 
—¿No preferirían ustedes el coro de Bohe-
mios f—interrumpen. 
Y cuando el violín solloza con la linda par-
titura de Vives y nosotros abandonamos el 
café, aún escuchamos desde la calle un aJegre 
grito q-ue parece un pregón de felicidad: 
—•¡¡Viva la novia!! 
O U I Í R O V A R G A S 
(MUI DI w m PTíiisrs 
Hoy, á las siete de la tarde, celebra-
rá su acostumbradla reunión semanal 
el Segundo Círculo de Estudias de 
la A . C . N . de J . P . en el sa lón de 
E L DEBATE {Desengaño, 12). 
Mañana , á la~ misma hora y en él 
mismo local, tendrá lugar la reunión 
del Primer Circulo. 
LAS S 
é E ^ I O I O ^ T E ^ E G R A F I C O 
Los acaparadores en C á d i z . 
CÁDIZ 22. 
E l gobernador ha convocado para esta tar-
de á la Junta de Subsistencias, á fin de tomar 
acuerdos en vista de la actitud de los acapa-
radores y tenedores de trigo. 
ñor Maura. 
E n cuanto á la Const i tuc ión del 76, 
claro que es condenable, mala, defectuosa 
en si, objetiva y entitativamente, ó en 
Nb deíbe, pues, preocupar mucho el 
concepto que el Sr . Maura tenga de la 1 , Est<)S. ocuItan sus existencias, vendiéndolos 
Const i tución, ni de l a misión de los par- i îoCnc l̂slODados extranJeros' con Perjuicio na-
tidos de turno. Son problemas m ^ s l ¿ p ^ e ' s b M t ó r del Go^iémo, 
transcendentales, menos metafisicos, mas ; sitúe Pn Cádiz ¡as part.i<3as de trieo ad. 
el propio programa y el discurso del se- particulares y modestos, los que llaman ! quiridas del extranjero, para surtir á los pue-
Ja atención inmediata, los que juntos to- blos que carecen de él. 
dos podríamos resolver. 
Y como el movimiento se demuestra 
andamdo, concluiremos machacando una 
relación con los postulados del derecho i vez más y repitiendo que por Noviembre 
católico y de la tradición española. Mas! celebraránse las elecciones municipales,, de las subsistencias. 
en comparación con el actual estado de I que en Madrid, podemos ir juntos á ellas De 162 pueblos, sólo 13 tienen trigo su-
cosas, y a ser ía triunfo, y no desdeñable , | todas las derechas; y que si los jefes de ficiente para cubrir sus necesidades hasta la 
conseguir que se cumpliera. Porque la las fuerzas derechistas se deciden á pac- i próxima cosecha. 
realidad de la vida española, l a práct ica tar y entenderse y comienzan á purificar I 8(3 temen desórdenes en varios pueblos, ha-
usual, es peor, mucho peor que lo precep-! la adminis trac ión en el Ayuntamiento de ^'t^0^ r f o m ^ t e d o la Guardia civil. 
tuado en la Const i tuc ión. la corte, ver íamos en ello, tan concreto, 1 „ Ho? ^ ^ " f 0 tumu T ^ a r u b ^ <l™ 
Tfatn P« m/irlím+Q ae+n „>-, i„ ^ „ L. • • • x -. , ±ueron dominados por la Benemérita, 
e i ene l Z f ^ n ! P1 v ^ V T ' ^ PreC1S0'.e? y a n e n d a tan secunda- ^ confcrenciar £* , el Gobierno ha ido á 
ciencia de todos E l padre ViUada pudo no, el prmdpio de l a dignif icación de la ' tfodrié el gobernador, para bascar medios de 
escribir un folleto, y no agoto la materia, vida públ ica española . 
I Estas palabras fueron un presentimiento 
que la realidad ha corroborado. 
A l -tratar del sentir religioso, que calificó 
I de médula de nuestra nacionalidad, hizo la 
i revelación pública y enérgica de su propósito 
resuelto y decidido de llamar á así esas 
fuerzas. 
"Nadie ignora—exclamó—que yo soy un 
creyente. Habría de no suceder esto, y con 
I ser hombre público me bastaría saber que 
jen España no puede existir política conser-
j vadera que no responda al sentimiento re-
ligioso." 
"Por muchas cansas—añadía—el partido 
conservador no ha sabido obtener la confian-
za de la opinión católica. Pero es su obli-
gación representar todas las derechas espa-
ñolas en lo compatible con la esencia cons-
titucional." 
Asimismo afirmó luego que la misión de 
las izquierdas es la de encamar la totalidad 
de las doctrinas radierlcs en aquello también 
compatible con la Constitución... 
Y quedó de esta manera expuesta sin som-
bras la firme voluntad del Sr. Maura de 
atender las aspiraciones, de albergar dentro 
del radio de su política las demandas de los 
partidos qne le eran afines. 
Importantísima declaración que ha de re-
dundar seguramente en múltiples consecuen-
cias de evidente utilidad para la marcha de 
la opinión católica de España." 
D EKTiíA-RDlKAR'Q 
Bajo el título " E l extraordinario de EL 
DEBATE, nuestro querido colega E i Universo, 
en su número de ayer, dice: 
"EL DEBAT¿; hizo ayer un feliz alarde de 
informaciún. 
A las tres horas de terminada la confe-
rc!)cia del teatro Real, se vendían por todo 
Madrid ejemplares del extraordinario del co-
¡ lega con el texto íntegro del discurso del 
Sr. Maura. 
Y la rapidez no perjudicó á la fideUdad, 
porque sobre el texto de EL DEBATE se hi-
cieron anoche las correcciones necesarias en 
casa del Sr. Maura para nosotros y para los 
demás periódicos que hoy publicarán el cita-
do notabilísimo discurso. 
Por todo ello felicitamos al querido co-
loga." 
F E L I C I T A C I O N E S 
En nuestra casa hemos tenido el honor de 
que nos visiten muchas personas de gran 
prestigio, muchas de cuyos labios hemos es-
cuchado sinceras felicitaciones y frases de 
elogio por la labor informativa que en nues-
tro deseo de servir los intereses del púb'ico 
realizamos con ocasión del discurso del señor 
Maura. 
De provincias hemos recibido numerosísi-
mos te'egramas con muy cariñosas felicita-
ciones, siendo entusiásticas en extremo las quo 
nos han remitido la Juventud Católica de L a 
Coruña y el semanario católico GaMcút 
Nue>a. 
DE LA G ü E R R l EUROPEA conuNícaDCS OFicmiEs 
"rmmwmwAuv te «osa w ŷ vmmaHammam 
R E I N A 
SON F A L S A S L A S N O T I C I A S Q U E A F I R M A N 
L A INTERVENCIÓN DE I T A L I A EN L A GUERRA 
P a l t a de - trigo. Tumul tos . Gobomador 
á Madr id . 
BADAJOZ 22. 
Se ha agravado en la provincia la cuestión 
¿ a R 
-o-
BE MI CSRITRA 
ESCENAS MATRITENSES 
R O R L O S M A D R I L E I S 
Es nuestro café favorito. Se halla en la 
glorieta de Bilbao, y nos brinda, para nues-
tras lecturas y soliloquios mentales, un piá-
Eido ambiente sin bullicio ni enfadoso entra 
y sal de personas. 
Diversos parroquianos, todos estables, coia-
eiden en la hora y en el turno un mismo 
camarero. Entre esos parroquianos se ha es-
tablecido una cierta relación amistosa que se 
traduce en una sonrisa y ea un: 
—¡Buenas tardes, D. José! 
—-¡Buen día tenemos! 
—¿Usted gusta? 
—¡Hasta mañana! 
E l camarero ha catalogado á sus parroqrda-
ôs y no necesita preguntarles lo que van á 
tomar. 
A D. José "cafeeito muy caliente". "A doña 
dolores y á su sobrina "dos bocadillos de j a -
^ón que no tenga gordo". A l comandante, 
que sejpin él perdió el estómago en Cuba y 
refiere los trescientos sesenta y cinco días del 
año la batalla 'de Peralejo, "una copita de 
^^nae y el bicarbonato". A ua matrimonio 
con cinco chiquillos que ocupan des mesas 
y juegan al toro ó al "¡te veo!"*, poniendo 
^otes á la gante, "unos cafés con medias tos-
tadas y unos bizcockitoe para que los nenes 
fcagam sopaf?". 
Bien mediada la tarde comienza » tocar el 
coártete: un piano, un violín que carraspea, 
violoncello que tose y un contrabajo que 
ronca. Los músicos se identifican con su pú-
biico y le sirven el mismo vals y la misma 
babanera y el mismo tango argentino, que 
filarmónicamente equivalen al café con tos-
J^a, al bocadillo de jamón y al bicarbonato 
comandante. 
Arrullados por esa música, que no varía, 
*os camareros echan á veces un suefíeeito, y 
61 encargado del mostrador da sus cabezadas. 
Hace unas horas el apacible café ha sufrido 
absoluto cambio üsonómico. Las puer-
s ta cristales se han abierto de pronto y 
38 gentes alegres, con atavío dominguero 
en vena de jarana, han irrumpido en 
áa 
^'tual mente sosegado esta-blecimiento. 
^ hombre gordo, con una gorra pelu-
-v lucit-mio dirio' ',"","T"UU una castiza capa bordada, 
óiyí"la af5110̂ a tropa de ambos sexos y daba 
^atcTf ^raii"antes, intercalando en el man-
, 0 ta] cual zumbonería, origen de un rosario 
^ b a j a d a s . 
— ¡ A ver, tú, Prudencio, eolocaisns en esa 
mesa de la izquierda, que es de abrigo! ¡Tú, 
Quiteria, llévate á esas á la del otro loo pa 
que sus distraiga la filarmónica! ¡Eh, moci-
tos; á ver lo que se pide y que haiga aseo 
en. la fraseología, que hay delante señoras 
honras y se resienten! 
Los parroquianos se incorporan para ver 
que es aquello, y se consultan en voz baja. 
. De pronto se oye un formidable grito que 
atruena el café y despierta á todos los cama^ 
reros. E s el hombre gordo el que lo ha dado. 
—¡¡Viva la novia!! 
Y la novia, una muohaohíta vivaracha, mo-
renuoha, que porta con garbo netamente cas-
tizo el traje negro y la mantilla, sonríe, mien-
tras el novio, un mocetón embutido en un ter 
no de cuadros, muy estrecho, y luciendo un 
hongo ladeado, un clavel en el ojal y un 
palasan aterrador, da una chupada á un puro | 
de 0,20 y apostrofa al gordo de esta manera: 
—¡Padrino! E s usted de lo más azarante 
que ambula por la Villa del Oso. ¡ Palabra! 
— Y tú eres un "agraciao con el obeso ds 
Navidad"—le contesta el padrino—, al ha-
berte unió en forma cabal é indisoluble con 
fsf, estuche mujeril, que era, "lo oue se di-
ce", c4 orgullo de Chamberí. 
—¡ Siempre se desagera, señor Dimas!—in-
terrumpe la novia. 
—¡Qué se ha de ctesagerar! i Francófila! 
Los camareros, aturdidos por las palma-
das, corren de un lado para otro. 
—/, Tic usted fiambres?—interroga a uno 
de ellos uno de los que formau la nupcial 
comitiva 
—Sí , señor; bay jamón en dnlce, lengua 
á la escarlata, ternera asada, pavo trufado. 
traer trigos extranjeros con que surtir á los 
pueblos y evitar suba el precio del pan. 
L a e x p o r t a c i ó n de ganados. 
BADAJOZ 22. 
E l periódico E l Nuevo Diario denuncia á 
varios conocidos políticos que se dedican á 
exportar ganados con destino á los Ejérci-
tos aliados. 
E l gobernador desmiente los hechos de esta 
denuncia. 
D I S T U R B I O S E N T A R I F A 
E l gobernador de Cádiz, en telegrama ofi-
cial, da cuenta de que con motivo de haber 
subido el pan en Tarifa hasta el precio de 
56 céntimos, se celebró una manifestación de 
protesta, que fué disuelta sin alteración del 
orden, pero poco después varios de los mani-
festantes volvieron á reunirse, formando un 
numeroso grupo, que asaltó las tahonas, lle-
vándose de la de "San José", pan y harina, 




Se da aquí casi por seguro que en breve 
v e n d í a S. M. el Rey á colocar la primera 
piedra de la Expos i c ión de industrias 
eléctricas. 
Como para un asunto de tanta impor-
tancia, se requiere la cooperación de todos 
los partidos, se hacen trabajos para apa-
j ciguar discordias, y especialmente la que 
l existe entre el alcalde y la minoría radi-
cal del Ayuntamiento. 
Respecto á ello, ha manifestado hoy el 
¡ gobernador que el alcalde quiere presen-
tar su dimis ión, pero que el Gobierno no 
se la admit ir ía , porque tiene en él ilimi-
tada confianza, igual que el gobernador. 
P a r a tratar de los asuntos relaciona-
dos con el Ayuntamiento de Barcelona y 
de la Expos i c ión de industrias eléctricas 
el Gobierno encarga al Sr. Boladere que 
vaya á Madrid á la mayor brevedad po-
sible. 
1¿)Q l a (¡Basa c f taa l . 
E n la Repúbl ica francesa la inmorali- ' 
! dan de la v iaa públ ica saipica de lod'j, 
casi á diario, á la r a u d a o sangrentada ¡ 
por la guerra. 
U n francés en L 'Echo citaba hace po-
i eos dias el caso de un alcaiae que se con \ 
' fesaua itupotente para luicer cumplir las \ 
leyes d ic íadas contra el aLcoUoiismo. 
i Un soldiavo escribe á un diario pari-
sién denunciando el nepotismo de que da 
i muestras el Gobierno de Viviani en la 
concesión de recompensas mLitares. 
Desde que empezó la guerra varias han 
sido las estafas cometidas por la Admi-
nistración militar, y en eüas han apare 
ciclo complicados militares de alta gra 
duación y hombres que gozaban de la pro-
tección de los más siguij ic^dos pol í t icos 
franceses. 
Recitntemenie, en su número del miér 
coles ú l t imo. L e Matin habla de un nuevo 
''negocio" de los proveedores miliiares. 
L a guerra, por lo que se ve, no sanea 
y purifica la pol í t ica y ad.udnistración 
francesas. 
S e r á n muchos' los hijos de F r a n c i a que 
hoy ofrecen á la Patr ia el sacrificio de SMÍ 
i i . .as, pero en las altas esferas cont inúan 
su funesta labor los gobernantes que han 
'estrozado y envilecido a l Estado fran-
cés. 
A la vista d tanta podredumbre, ¿es 
po ible esperar que la pol í t ica en F r a n 
d a , cuando la guerra termine, sea "una 
prolongación de la un ión sagrada", como 
opina 'ha R maissance ? 
T a n vanas son estas esperanzas, que 
L a Croix misma no oculta su escepticis 
mo ante ellas, pensando en las anticató-
licas campañas que actualmente hacen los 
j periódicos que es tán en m á s perfecta ar-
monía con los gobernantes franceses. 
D e s p u é s de ser rechazados todos sus 
ataques, los rusos desisten de invadit 
Hungr ía y en los Cárpatos sigue reinan-
i do l-a calma, du r n clésde Pola. 
No haii modif ir ación que señalar , afir-
ma el Cu-artel general ruso del Cáuc-aso. 
Nada hay aue señalar desde anoche, 
anuncia también el parte francés de la 
tarde. . 
Só lo el parte ing lés da cuenta de aue 
los al&wanes han atacado á las l íneas alia 
das- en F u n d e s . 
Los aliidos en F r a n c i a siguen, pues, á 
la defensiva, y son los germanos los úni-
! eos ciuo dan seña7es de actividad ofensiva. 
A s í lo confirma de otra parte el Cuar-
tel general a l emán . 
tiales, se desarrollaron grandes combatea, 
que duraron varios d ías y noches. 
A q u í también sufrieron los ataques de 
Jos rusos la misma suerte que los prece-
dentes; después de perder varios miles de 
hombres entre muertos y heridos y dejar 
en nuestro poder 3.000 prisioneros ile-
sos, los rusos renunciaron á continuar 
atacando. 
E n el resto de los frentes sólo ha habido 




1 3 \ JEL 
EKRV I C I O RAPIOTEI.FXUíAFia? 
L O S F R A X C F - r S , R E C H A Z A D O S 
NORDEICH 22. 
E l Gran Cuartel general a emán par-
ticipa que en el teatro occidental de la 
guerra, a l S u r del canal de L a Bassée , 
los alemanes hicieron estallar con éx i to 
varias minas. 
E n las Argonas, así como en el terreno 
cutre el Mosa y Mosela, tuvieron lugar 
violentas luchas de Art i l ler ía . 
Durante la noche los franceses empren-
dieron un ataque en la parte Oeste del 
bosque he Pretre, siendo rechazados con 
e levadís imas t "as. 
E n la vertiente Norte de Harmans-
weiler Kopf los alemanes destruyeron 
ayer un punto de apoyo francés, recha-
zando al anochecer un ataque de- éstos. 
E n el teatro oriental de la guerra no ha 
variado la s i tuación. 
U N C O M B A T E E N T R E A U S T R I A C O S 
Y M O N T E N E G R I N Q S 
CBTIÑA 22. 
U n destacamento montenegrino ha sido 
atacado por unos batallones ^austríacos 
cerca de Sphofea. 
E l combate duró muchas horas, a l cabo 
de las cuales los austr íacos fueron recha-
zados. 
EH U GÁM'Rft 0E LOS COMUNES 
U N D I S C U R S O 
D £ L L C Y D 
Nuestro colega " L a Mañana", en su fon-
do de ayer publicó lo siguiente: 
"Aspiraban las derechas á contar con un 
portavoz de sus ideales en la autoridad de 
D. Antonio Maura, V este anhelo fué aten-
dido ayer con explícita elocuencia por el 
insigne conferenciante. 
Pué el momento de su solemne pronuncia-
ción en favor de una acogida solícita á los 
deseos de la masa católica, uno de los más 
transcendentales de la conferencia. 
Eotunda y terminantemente pregonó sus 
convicciones. Los que aguardaban que las 
palabras de Maura en este respecto" fuesen 
categóricas y expresas no deben sentirse de-
fraudados. 
L a esperanza que alirrxentaban las derechas 
de ser llamadas por la voz del ilustre caudi-
llo se exteriorizó con anterioridad á su dis-
curso. 
Decía EL DEBATE en su nómero del mar-
tes: 
"Afiarm-amos como rmvj conveniente que 
él Sr. Maura se exprefe con relación á las 
organizaciones y m-n-chedumbres católicas de 
un modo análogo al usado siempre por los 
~ , ':~l'a,J-11"'""' vT" > - i i , jefes liberales, u ahora últimamente en Ma-
E l cliente escucha, ¿acá un cigarrillo, lo en- ^ ? - J J T> 
Horca por el señor conde de Romanones, con ciende y dice de pronto: 
—Tráete mojama. 
E l camarero hace esfuerzon sobrehumanos 
para no reírse, y el comatídantc suelta la car-
cajada, 
—Oye, tú, Dimas—interrumpe una mujero-
na que envuelve su ajamonado talle en un 
magnífico pañuelo <ie crespón—. Diles á los 
murgutetas que tomen una copa. 
respecto á las izquierdas, á los republicanos, 
á los anticlericales.,' 
Y añadía el órgano de la opinión católica 
de España: 
" ¡ S i l Declaraciones religiosas, breve» ó ex-
ternas, serian muy bien recibidas el. miér' 
coles. 
H a prevalecido hasta ahora, qut¿rit¿ el 
acuerdo de no pregonar ciertas convicciones 
E l director del cuarteto, un individuo ña,0 \ÍMnebrmtables y amores mmj profundos, 
. , j -a , , para no espantar a algunos A l presente es-
y cetrino, que tapa la remeuidada pechera de 
la camisa con una enorme corbata bohemia, 
se siente herido en lo más sensible: en su 
amor propio profc-Sioiral. 
paniaria, apartaría á otros él recato, él si-
lencio. A los ntateristas toca mrdir y pesar 6 
ruten les conviene y les es posible atraer, y 
* Cuántos-sean éstos y aqu-éllvs." 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer mañana 
al nuevo presidente de la Audiencia territo-
rial de Madrid, conde de la Conquista de 
las Islas Baleares; al magistrado del Supre-
mo D. Buenaventura Muñoz; al diputado don 
Félix Benítez de Lugo: al duque de la Unión 
de Cuba y á D. José María de Debas. 
Las Reinas Doña Victoria y Doña María 
Cristina fueron cumplimentadas por el ca-
pitán D. Lorenzo Cabrera. 
LA I N D U S T R I A E N C A J E R A 
Las condesas de Pardo Bazán y de San 
Rafael fueron recibidas ayer por la Reina 
madre. 
Con la augusta señora trataron del taller 
de encajes establecido en las escuelas de la 
calle de Bailón y del porvenir de la indus-
tria encajera en España. 
E N E L T I R O D E P I C H O N 
Don Alfonso estuvo ayer en el Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo, donde, después 
de almorzar, permaneció toda la tarde. 
D E i ' A S E O 
1 A Soberana paseó por la mañana por la 
Casa de Campo, haciéndolo por la tarde por 
los alrededores de Madrid. 
L A C U E ! 
E n Badajoz se agrava la cuest ión de las 
subsistencias. 
E n cambio la Prensa de dicha capital 
denuncia que cont inúa la exportación de 
ganados. 
Y el Gobierno fisnañol sigue sin ente-
rarse de ese prohibido comercio. 
o 
DETENCIÓN D Ü.1 BASCO ES CCSS 
gBBV T O I O ^ B A D I O T K I , POK \ FI OO 
I N G L A T E R R A Y A X O T T E V E 
E L D O T . H M O V K h M A R 
NORDEICH 22. 
Uno de los submarinos alemanes en su 
iiltima excurs ión ha detenido en la costa 
de Escocia, cerca de Aberdeen, al barco 
, pesquero Glenoarse, l levándole á un puer-
: to a lemán del mar del Norte. 
Por consiguiente, el hecho de que est3 
j submarino detiene en costas lejanas á un 
j vapor pesquero enemigo, le Ileiva á poca 
| marcha, y sin ser molestado á través de 
| todo el mar del Norte á un puerto ale-
mán, es una prueba irreprochable de que 
los ingleses no pueden sostener el dominio 
de dicho mar, á pesar de declarar lo con-
trario. 
SFRVICIÔ TELEGRA FICO 
LONDRES 22. 
E l ministro de Hacienda ha pronun-
ciado en la Cámara de los Comunes un 
discurso relacionado con la guerra eu-
ropea. 
I Ded icó en el mismo grandes elogios á 
lord Kitchener, _ cuyo talento organizador 
. ha permitido hacer que hoy excedan de 
¡ 30 las seis divisiones calculadas al comien-
zo de la campaña para formar el E j é r c i t o 
expedicionario. 
A partir del mes de Noviembre se ha 
quintuplicado l a fabricación de municio-
nes, esfuerzo preciso, pues el e-asto que 
Se hace de ellas es enorme. Sólo en el 
ataque de Neuve Chauelle se gastaror 
tantas como durante dos años y medio 
en la guerra del 'Transvaal . 
T e r m i n ó el ministro asegurando que el 
GobierrV) se esf^r-^rá en asegurar el 
abastecimiento del Ejérc i to . 
LOS RUSOS SE AIR!3 Ü Y E N 
COMUNICADO OFICIAL 
AUSTRIACO 
SKKVTCTO^ T E L E G R A F I C O 
Costa en L i sboa . 
BADAJOZ 22. 
Alfonso Costa ha regresado á Lisboa-
Medidas de Gobierno. 
BADAJOZ 22. 
E l Gobierno portugnés se propone adop-
tar enérgicas medidas contra los jaeces que 
declararon en contra del Poder ejecutivo. 
H a dispuesto que sean interrogados loa 
testigos del proceso criminal que el partido 




Las municipalidades de Lisboa y Oporto 
han sido disueltas esta mañana, nombrándo-
| se en su lugar, sin incidentes, las Comisio-
^nes administrativas. 
^RVI^q jRADIOTELEGRAFICO 
LOS RUSOS, SIN PODER RO>IPBB 
JÜA IJIMEA ENEMIGA, DESIS-
TEN DEL ATAQUE 
POLA 22. 
E n los Cárpatos el enemigo h a cesado 
desde hace a l g ú n tiempo en sus ataques 
contra las más importantes regiones do 
este frente, en que sufrieron grandes pér-
didas. 
Es to se refiere particularmente á aque-
llos puntos de nuestras posiciones que pro-
tegen los valles del Ondawa, Laboretza 
y ü n g , sin duda los mejores caminos que 
conducen á H u n g r í a . 
Aparte de estas principales entradas, 
el enemigo i n t e n t ó con grandes fuerzas 
abrirse paso en los bosques de las mon-
tañas entre los dos ú l t imos mencionados 
valles. 
L o s intentos de los rusos t e n í a n por 
objeto vencer nuestra resistencia por un 
rodeo en los valles y en las alturas más 
próximas, objeto que no h a b í a n podido 
llevar á cabo en lucha abierta y de frente, 
no obstante los grandes derroches de hom-
bres que hicieron. 
E n el alto Bzirok, cerca de Nagipolany, 
así como en toda la reg ión de los manan-
POLA 22. 
L a Prensa extranjera ha publicado los 
comunicados oficiales de la dirección del 
E j é r c i t o ruso sobre los recientes éx i tos 
que éstos han obtenido en los C á r p a t o s ; 
podemos desmentirlos categór icamente , 
afirmando que, á pesar de sus grandes 
esfuerzos y enormes sacrificios, todos los 
ataques rusos fracasaron por completo. 
También en su comunicado daban los 
rusos como conquistado el desfiladero de 
Uszok, pero este importante paso está fir-
memente, como antes, en poder de las tro-
pas austro-alemanas. 
CINCO A L E M A N E S 
D E S A P A R E C I D O S 
SFRVJCIÔ TELBGRAFTCO 
ALICANTE 22. 
U n periódico local ha publicado una 
extensa in formac ión relacionada con la 
estancia en esta capital de cinco alemanes 
misteriosos que en ella se instalaron al-
g ú n tiempo después de declararse la gue-
r r a europea. 
Nadie sab ía de dónde vinieron ni á qué 
se dedicaban estos alemanes. 
Unicamente se les ve ía dar frecuentes 
paseos por el campo, especialmente por el 
camino de Santa Pola. 
D í a s pasados marcharon los alemanes 
á este ú l t imo punto, embarcando sigilosa-
'iernes 23 de Abril de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. A i o K Nóm. 1 . ^ 
mente e n u n falncho y f a c i é n d o s e á la 
tnar oon rumbo desconocido, s i n que toda-
r í a h a y a n regresado. 
Rumorease que dichos misteriosos fo-
rasteros han practicado aquí el espionaje 
por c u e n t a de su Patria , y que al em-
b a r c a r en e l falucho lo hicieron con a p a -
ratos de radiotelegraf ía . 
También se dice que si los cinco ale-
manes han marchado de E s p a ñ a es con 
el único objeto de poder llegar á su na-
c i ó n . 
No falta quien relacione estos sucosos 
con l a marcha precipitada del cónsul de 
Inglaterra para Santa Pola, de donde re-
gresó anoche, celebrando acto saguido una 
conferencia con el cónsul de Franc ia . 
CONTESTAN LA NOTA ALEMANA 
SERVICIÔ  TOLEGR AFICO 
WASHINGTON 22. 
A y e r tarde fué entregada la contesta-
ción de los Estados Unidos á la nota del 
embajador alemán. 
Dice en ella el Gobierno que "no sabe 
sómo interpretar el modo en que H e r r n 
Bernstoff trata los asuntos señalados en 
m nota, pareciendo poner en duda la 
ouena fe de los Estados Unidos, cuyo 
Lrobierno jamás abandonó sus derechos 
somo neutro con respecto á ninguno de 
los beligerantes, aunque reconoce el de-
recho de visita y examen de cargamentos. 
Los Estados Unidos—sigue diciendo— 
admiten el derecho del bloqueo, pero na-
3a m á s ; en segundo término, los Estados 
Unidos trataron de obtener concesiones 
mutuas de Inglaterra y Alemania, for-
amlando sus peticiones como amigo sin-
sero é imparcial. 
E s de lamentar—a-fiade—que el emba-
jador no las creyese dignas de atención. 
Además , no podía prohibirse el comer-
eio de armas, pues» con ello se violaba la 
aeutralidad. 
E l Gobierno, considerando comprome-
tido en ello su honor, no podía ni siquie-
ra entrever tal prohibic ión." 
PDSIC! HES TURCAS CAÑONEADAS 
S F P V T r i O ^ J ^ K f J R A T I C O 
PETROGRADO 22. 
Tinas posiciones turcas inmediatas á 
B k e han sido cañoneadas por la primera 
Cotilla de torpederos del mar Negro. 
COMUNICADO OFICIAL INCLES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 22. 
Los alemanes cont inúan contraatacan-
do vio'entamente contra nuestras posicio-
nes, en especial contra un monte de 60 
metros de altura que ocupan nuestras 
fuerzas. 
Dimos un valiente y feliz ataque contra 
an cobertizo de dirigibles alemanes de 
Gante, que debió sufr ir daños de conside-
ración. 
V E N I Z E L O S , E N E G ! P T O 
SEEVTCTÔJTBMGRAFTCO 
E L CAIRO 22. 
H a llegado á ésta él Sr . Venuelos. 
Se le ha hecho un cariñoso recibimiento. 
E L . B A L T I C O 
S ^ R V K T O ^ T K ^ O j r m C O 
COMCTBNTRACIOX DE LA 
ESCUADRA ALEMLAXA 
LONDRES 22. 
Dice el corresponsal del Moniwg Post 
en Estockolmo que se espera una gran ac-
tividad en las operaciones en el mar Bá l -
tico, pues hflv en éste concentrados gran 
aúmero de grandes buques alemanes. 
HOLANDA E INGLATERRA 
INCOMUNICADAS 
NORDEICH 22. 
Comunican de Rotterdam que la l ínea 
de Batavier ha suspendido, hasta nuevo 
aviso, su servicio con Inglaterra, siend") 
eon esto interrumpido por completo el 
gervicio de r-nrreos y de pasajeros entre 
Eolanda é Inglaterra. 
D E S D E J ^ O N D P E S 
LOS G A S T O S D E G U E R R A 
SBRVICIÔ Í̂ LEĜ FICO 
LONDRES 22. 
V a n teniendo éx i to completo las medi-
tas del Gobierno para hacer frente á loa 
suantiosos gastos de la guerra. 
Los fondos disponibles que á fines de 
1914 eran 8.106.000 libras esterlinas, Ue-
?an hoy á 100.209.300. 
Merced al procedimiento de vender "bo-
aos del Tesoro á prima fija, que tan exce-
lentes resultados dieron, durante los pri -
neros días de la guerra se suscribieron 
í.431.000 libras en esos bonos. 
rra los ensueños de los fanát icos de la 
guerra. 
UNIA IWAJTtX'lVACfON C U P I C M L 
ROMA 22. 
E l ministro italiano del Interior ha 
dado á publicidad una nota oficial des-
mintienuo categór icamente la veracidad 
de la supuesta contestación dada por Sa-
landra al senador Caraffa, al comunicar-
le la conversación sostenida con el ex can-
ciller a lemán von Bulow relativa h las 
quejas de éste por el mal resultado de las 
negociaciones italo-austriacas. 
LA LUCHA EN MESOPOTAillA 
SERVICIO TBLEORAFICO 
LONDRES 22. 
E l jefe de las fuerzas de Mesopotamia 
envía el siguiente despacho oficial: 
" L a s pérd idas turcas en Shaiba están 
calculadas en unos 2.500 hombres. 
Fueron además apresados 515 soldados^ 
y seis oficiales, que hau sido trasladados 
á Bassorah. 
Los destacamentos que persiguieron á 
los turcos encontraron á éstos en todas 
partes en retirada desordenada, á lo largo 
de las carreteras ó siguiendo el curso de 
los ríos en embarcaciones árabes. 
Apresamos o hundimos hasta 12 de 
éstas. 
E l día 18 ocupamos Nakkaí la . 
Los turcos es tán á 18 millas al Norte 
de dicha ciudad, ó sea á 50 millas de 
Bassorah." 
EI PÍIRÍE \mm o n n s ÍRES DE l a ÍMDE 
SSRVÎ T̂ELKOR̂ FICO 
PARÍS 22. 
Comunicado oficial de las 15: 
'"'Nada que señalar desde el comunicade 
de anoche." 
LA FIGURA DEL ZAS DE Bl'LGARíA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 22. 
E n forma de correspondencia particu-: Uszok, los que fueron rechazados san-
lar comunican desde Sof ía á L'Osservato- grientamente. 
re Romano, interesantes noticias referen-1 Les ataques de hoy fracasaron á ve-
tes al Z a r de Bulgaria, ! ees ^«-jo nuestro fuego de Artnllería, y 
Dice el comunicante que todos los años otras veces por los contraataques de nues-
se ha visto al Z a r Fernando asistir devo- tr'a Infantería , sufrien-Jo el enemigo gran-
tamente á los oficios de Semana Santa en des pér.l idns. 
la iglesia catól ica de Sofía, recibiendo la kos regimientos de In fanter ía núme-
Sagrada Eucar i s t ía y d^ndo señales de ros 22 y 24, así como tola la Art i l l er ía 
singular piedad, i que tomó parte en la batalla, se distin-
Recuerda también cómo en una ocasión, ; guieron especialmente, 
hallándose el Soberano en Filipopo'is, fué 1 E n todos los sectores dpi frente de los 
á la iglesia católica, y después de oír la O.'irpatcs hemos hecho 1.200 prisioneros 
Santa Misa y comulgar, se arrodil ló ante rusos. 
la tumba de la Princesa María Luisa , per- i E n el Sudoeste de Gali t i ía y ^n la 
maneciendo así largo rato en oración ante Bnkovina solamente combates de Artil le-
una inmensa muchedumbre de fieles, que ría y tiroteos en algunos sitios. 
Ir contemplaban edificados. 
p i a d a s p a r a activar ese fe l ia aeonteoi-
miento . 
E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e l a s o n c e d e l a n o c h e . 
PARJS 22. 
D i c e a s í ? 
' 'Cerca de I/angemartk, al Norte do 
Ypres , las tropas británicas han rechaza-
do dos ataques. 
E n la cota 60, cerca de Zvartelen, los 
contraataques alemanes, cuya violenciit 
parece explicarse por el deseo de reparar 
el fracaso negado por los comunicados 
oficiales del Estado Mayor imperial, han 
fracasado definitivamente. 
L a s bajas enemigas son superiores á las 
cifras indicadas ayer. 
E n el sector de Reims lucha de A r t i -
llería. 
E n el Argona, en Bagatelle, un ataque 
a lemán, por cierto poco importante, ha 
sido rechazado. 
Cerca de Saint Mihiel, en la seíiva de 
Apremont, hemos tomado por asalto dos 
l íneas sucesivas de trincheras en el lugar 
llamado L a cabeza de vaca. 
ILa cabeza de vaca formaba un saliente 
en nuestras posiciones que nos molestaba 
seriamente. 
Muy numerosos cadáveres alemanes 
han quedao sobre el terreno, y hemos he-
cho unos 50 prisioneros. 
E n AIsacia hemos continuado progre-
sando en las dos márgenes del Fecht. 
E n el Norte tenemos el confluente del 
Fecht y su afluente izquierdo el Wiirmsa. 
E n el Sur hemos llegado á Schiesslechi, 
ganando así terreno hacia el Este en di-
rección de Metzeral." 
SERVIO i o ^^Jor j í^SB^eo 
L o s a t a q u e s r u s o s 
f r a c a s a n e n l o s C á ^ p ^ t o s . 
POLA 22 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial dice: 
" E n Polonia rusa y Oalitzia occiden-
tal, combates aislados de Art i l ler ía . 
E n el frente de los Cárpatos se reno-
varon los ataques contra nuestras posi-
ciones en los dos lados del desfiladero de 
(MOTAS VA v I A S 
SOBRE LA PAZ FÜTURA 
L O Q U E Q U I E R E A L E l M A M A 
A l X X Siecle comunican desde Port-
P O L Í T I C A 
HA L'NDO CCM EL PRESIDENTE 
E l Sr. Dató dijo a ver mañana á los perio-
distas : 
i—dlemos celebrado Consejo en Palacio, ba-
land (Estados Unidos) que Mr. Dernburg j0 ia presidencia de S. M., y en él he dado 
ha declarado en reciente discurso que la j cuenta de los discursos pronunciados por los 
libre travesía por todos los mares y un ¡ Sres. Maura y conde de Rox'anones, y do 
paso concedido al comercio alemán á tra- j los proyectos que se hallan en estudio, del 
vés de Bé lg ica asegurarían una paz per- s*"501, ministro de Hacienda, y que serán tra-
manente. 
Mr. Dernburg asegura que Alemania 
no busca ninguna adquis ic ión territorial, 
pero que es preciso que la industria ale-
mana pueda volar libremente. 
E n cuanto á la conquista de Bélg ica , 
tados en Consejos próximos, que se verifica-
rán con más frecuencia. 
Dichos proyectos tratan, particularmente, 
de convenios de Bancos, facilidades indus-
triales y estímulos encaminados á la produc-
ción nacional, ea.: ecialuierúe del carbón. 
También—dijo el Sr. Dato—lie dado cuen-
pagada con sangre alemana—dijo mís ter- ta de varias noticias, comunicadas por nues-
Dernburg—, no será devuelta su indepen-: tros repreééntañies dii.lomáticos eai el ex-
dencia á esta nación mientras se halle , Zanjero, y respecto á Marruecos, donde no 
bajo la intervenc ión de Inglaterra. existc novedad alguna, solamente de Melilla 
ihe recibido telegramas dando cuenta del via-
L0S NEUTRALES Y LA GÜERHA | je de SS. A A., quienes han asistido á la inau-
E L C O M E R C I O E N L O S E S T A D O S U N I D O S ' £ura(^(''n del ferrocarril de Zeluán á Monte 
. , , . i Amut, concediéndose la cruz del Mentó M i -
De una estadís t ica que acaba de publi- i ̂  a] ingeniero Sr. Nievas, 
car el Ministerio de Comercio de los E s - 1 Preguntado por los periodistas si era cier-
tados Unidos, resulta que la guerra actual ' to lo que se decía acerca de que va á pro-
ba aumentado notablemente las transac- nunciar un discurso en el Círculo conserva-
ciones comerciales entre dicha nación yjdor, dijo el presidente: 
las de Europa. —«Sí; pero esto nada tiene de particular, 
Solamente en el mes de Enero la ex-' 1ra08 si al renovarse la Junta directiva de 
portación en los Estados Unidos supera Idlcho. C,rfu]0 soy teil(írf ^ e P™" 
en 44.511.762 dollars á la del mismo mes 'n"nc,fr f .d,scnrs,0 de f ^ p j C,AI? 68 T , . i^lgo tendré nue decir de pobtica, sobre todo 
_ , . ' , acerca de los discursos de los Sres. Maura, 
L a s transacciones que han aumentado . conde do Rnmancmes v Melquíades Alvarez; 
en mayor grado son las ; realizadas con , p^o dicho a«to no tendrá más transoenden-
las Daciones aliadas é Italia. cia. 
Así , las ventas hechas por los norte-
americanos á Italia y F r a n c i a durante el 
Tamln'^n dijo el Pr. Dato que había flr-
rnado el ministro de Fstado y otros, y que-
mes de Enero representan un valor triple " W ? recibido la visita del gobernador de 
á las realizadas en igual mes del año an- ¡f01"""3'/ muerto el senador señor 
terior. 
E n cambio la erportaci6n á Alemania 
h a disminuido en un 80 por 100 y las 
transacciones con Austr ia son casi nulas. 
E N E L . O A U O A S O 
SERVTíTO^TRT.KOnAPICO 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
PETROQRAPO 22. 
E n el Cáucaso no hay modificación nin-
.mna que señalar. 
LA ACTITUD 0E ITALIA 
CEnVICTÔ TELEORAFICO 
G I O L I T T I HmGtA H Á B E f t A P I UM A1K> 
L.A 1 X T E R V E X C I O N D E I T A L I A 
ROMA 22. 
A l requerimiento hecho por el corres-
p o n s a l del Dai ly Telegraph á Giolitti, so-
licitando de él confirmación de las pala-
bras que dicho periodista le a tr ibuyó acer-
ca de lo inminente é inevitable de la in-
t e r v e n c i ó n de I ta l ia en la guerra, ha con-
testado e l e x presidente del Consejo ita-
liano negando en absoluto que él, pronun-
ciara tales palabras. 
Tanto ésta como la anterior roctitica-
eión, han vuelto á" echar un poco por fíe 
Loygorri. 
PSR LOS MINISTERIOS 
D E G O B B R - N A C I O N 
De n i arl r u g a d » . 
Eptá madrugada el Sr. Sáenz de Quejana 
facilitó un telegrama, en el que el gobernador 
' de León participa que la Cámara de Comercio 
de aquella capital le ha pedido autorización 
para una manifestación, que hoy ha de cele-
brarse, para testimoniar la gratitud de dicho 
piieblo, con ocasión de habérsele concedido 
una Escuela oficial de Cnmorcio. 
También dijo el subsecretario de Goberna-
ción que ol gobernador de Badajoz h a pe-
dido permiso para venir á osla corte. 
D E E S T A D O 
Comercio í t a l o - e s p a ñ o l . 
E l Gobierno italiano participa a l embaja-
dor de S. M. en Roma que, por considerar 
K^VTC^^TR^GIUFICO 
L o s p r o p ó s i t o s d e l o s a l i a d o s 
e n l o s D a r d a n e l o s . 
PARÍS 22. 
E l ministro de Marina, M. Augagnenr, 
de vuelta de su viaje por el Norte de 
Franc ia , y durante el cual se entrevis tó 
con Winston Ohurchill , ha doclarado á un , 
i i j j i A TT ventaioso el tranco entre los nos paíseai Y en 
colaborador de la Agencia Havas que esa K. r- f • V . , , 1 , .' y 
. . , . . & . . , l , a I ínteres de las casas españolas, las peticiones 
entrevista de los dos nnmstros tema por !de exportación de Italia deberán contener el 
objeto examinar mas detenidamente la i nombro de la casa exportadora italiana, la 
s i tuación de las Marinas aliadas, l a cual | cual, á su vez, estará obligada á solicitar del 
es, bajo todos los puntos, favorable. i Ministerio de Hacienda italiano la correspon-
diente autorización de exportación. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
] Nomimunientos y oxicedericas. 
Por el ministro de Gracia y Justicia ae han 
hecho los siguientes nombramientos. 
Ahogados íisca'ea: De Las Palmas, A don 
Luis Solís y García Bardón, y de Palma, á 
D. Luis Zapatero González. 
Jueces: De Las Palmas (Triana), á don 
Luis Palaehe y Orozco; de Santa Cruz de 
Tenerife, á D. Eduardo de Zúñiea; de La 
Bañeza, á D. Ladislao Poig y Marino; de 
Ccrvera, á D. Francisco Robles Figucroa; de 
iMoidoro, á D. Eduardo Delgado Colmayo; 
M. Augagnenr agregó que el pueblo 
francés hará mal si se preocupa de la du-
ración de las operaciones en les Darda-
nelos. L a Marina francesa no ha pensado 
j a m á s que el forzamiento del Kstrecho 
podría operarse, sin una larga prepara-
ción, pero ha creído siempre, y está más 
que nunca persuadida, que la empresa 
es cosa posible. 
Antes de mucho tiempo, el resultado 
tan deseado por la opinión pública habrá 
sido obtenido. 
No os una indiscreción agregar que 
rcd«s á Lk Jaimo del Ojo y F ies tas ; d« 
liVmurrío, á D . José Luis Apalateg-ui y Cocjo*, 
de Tamarito, á D. Joaó Alvarez Bodríguei, 
y de Bande, á D. Antonio Han'x Fernández. 
También se declara excedente á D. Feman-
do Gil Marisca l . 
FIRMA DEL KEY 
D© G u e r r a . 
Disponiendo quo el general de división don 
Máximo Raixos Horcajo ceso en el cargo de 
consejero del Supremo de Guerra y Marina 
y pase á la sección do reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
—Idem que el general de brigada D. José 
Castaño Guzmán cese en el cargo do jefe 
de Estado "Mayor de la Capitanía general de la 
quinta región y pasé á la sección de reser-
va, por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
—Promoviendo al empleo do general do di-
visión á los generales de brigada D. Juan 
Sierra Rodríguez y D. Ricardo Garrido Ba-
dino. 
—Idem al empleo de general de brigada á 
los coroneles de Infantería D. Ricardo Sauz 
Núñez y D. Federico Monteverdo Sedaño. 
D e E s t a d o . 
Real decreto promoviendo á cónsul general 
de España en París á D. Joaquín de Pereyra 
y Ferrán, cónsul de primera clase en Bur-
deos. 
—-Jdem promoviendo á cónsul general de 
España en Túnez á D. José de Cubas y Sa-
garzazu, cónsul de primera clase en Glas-
gow, 
—fldom promoviendo á cónsul de primor.i. 
cíase en Burdeos á D. Ramón Abella y Fer-




DI<7E S A N X I I E Z G U E R R A 
Cuando ayer mañana fueron rcoiM los por el 
ministro de Gobernación los re; rosen tan tes de 
la Prensa, recayó la eonversaci'n principal-
monte sobre ei acto realizado anteayer en el 
teatro ReaL 
—Ante todo—dijo el ministro—; quiero que 
sea deameoiida la noticia pubüeada por A B C 
diciendo que yo había dicho á la salida del 
Consejo qu- se habían dado silbidos delante 
de la casa del Sr . Maura; nada más incierto, 
pues solamente apláus'óB se escucharon. Y cons-
te que yo no hablé con ningún periodista á la 
salida del Consejo. 
l ie leído íntegro el discurso del Sr. Maura, 
encontrándolo admarahl'-, como todos los su-
yos; y nada más puedo decir, pues para el 
aplauso me lo veda el puesto y para la crí-
tica me sobran respetos, 
D I C E R O M . A X O X E 3 
PALMA pa MALTIOTICA 22. 
Durante la travesía de Alcudia á Ciudade'a, 
. un periodista proguntó al conde de Romano-
nes su opinión sobre el discurso del señor 
Maura. 
i E'l jefe de los lib-rales dijo que eolebraba ha-
¡ ber coincidido en los principales puutos de la 
cncstioQ internacional. 
Al hab'ar yo del pacto de Cartagena-
dijo—. lo hice recordando los párrafos del se-
ñor Maura en el Congreso al defender las 
bases navales, de las que dijo que mienb-as 
no cambiásemos nuestra situación geográfica, 
sólo podramos tener nnps amigos. 
Creo que con toda su elocuencia, el señor 
Ma^ra no podríi convencer á, sus rartidarins 
de encaminar sus incliriaéíones hacía una alinn-
: 7a con Francia é. Inglaterr;», úniea benefi-
cir>sa para la nación, pues ha qnédádo de-
mostrado rjitré no pned-? haber solución de con-
timndad de Gobiernos. 
E l resultado del discurso Seráj creo, nna 
gran decxrpeión para los conservadores, pues 
son refractarios á esta alianza. 
Celebro el llamam iento á las derechas, que 
ahora creo será ineficaz. 
L O Q U E D I C E L A P B E M S A 
m A B C : 
" E l discurso h a respondido á la ansiedad 
luchadora de los elementos que fían en el 
Sr . Maura. E l caudillo vuelve á la actividad 
con los bríos de siTOp/re, con las mismas 
aspiraciones, con todos sus antecedentes, con-
vocando á todas las derechas, á todos los 
elementos conservadores y abriendo su nueva 
campaña con una crítica rotunda y vigorosí-
sima contra la oligarquía. 
Está en 'ifareba, pues, una considerable 
fuerza social, do la que puede esmerarse, por 
lo menos, una fcounda labor Realizadora 
que corrija las costumbres política y disci-
pline á los hombres públicos." 
E l Imparcial: 
" P a r a el ikistre orador no existen en E s -
paña otros elementos sanos y aprovechables 
que los Jóvenes manristas y su natural pro-
longación, las extremas derechas. Pe tal modo 
está convencido el Sr. Maura, que su criterio 
se ha hecho exclusivo, herrético. No quice 
que se alisten bajo sus banderas otros (Ce-
mentos que no sean osos. Quiere un eirr-
cito homogéneo. L a hetero>geneidad de sus an-
tiguas fuerzas le dejó escarmentado para 
Biemp-iw. E s decir, que Maura, considerándo-
se fracasado como jefe del histórico partido 
liberal-conservador creado por Cánovas, parti-
do á la moderna, con izquierda, centro y do-
lecha, quiere un partido homogéneo, de blo-
que ultramontano; un partido "en que so con-
sideren representadas las'derechas más extre-
mas"; en Qu: el non nato partido católico 
para el cual habló ayer el ilustre orador de 
sus creencias personales y de la tradición re-
ligiosa de España." 
E l Liberal 
"OiTTk piedra angular del nuevo edificio po-
lítico, proyectado ayer en el telón de fondo 
del teatro Real, es ol sentimiento religioso, 
impulsor y coordinador del pasado, del pre-
sente y del porvenir dle Espafla.', 
O U A X I K ) C O N T E S T A R A D A T O 
E l Sr. Dato—como lector habrá visto en la 
sección correspondiente—se propone contostar 
á las censuras que el Sr. Maura dirigió al 
Gobierno. 
E l discurso del presidente del 'Consejo de 
minist.~os tendrá lugar el 2 6 el 3 de Mayo, 
pues el día 30 se celebrará la reelección de 
cargos dol Círculo Liberal-conservado/. 
L A E M P R E S I O X E X P R O V I N C I A S 
De provincias recibimos por telégrafo y 
teléfono noticias de que el discurso del señor 
Maura ha causado excelente impresión en los 
manristas. 
Las dereohas, en general, lo han recibido 
con agrado. 
E n L a Coruña, el periódico católico FA 
! Eco de Galicia publicó una extensísima i n -
i formación del discurso. 
| E l Círculo Maurista coruñés e n g a l a n ó sus 
^balcones y luc ió una ar t í s t i ca i luminac ión . 
UIXA "GARI>E.\T P A R T Y " 
L a garden party organizada por la JIIUIM 
directiva de la Juventud maurista para ob-
sequiar á las Comisiones que han venido de 
provlnoias paro oir «1 dteoorso dol Sv. M a u -
ra, se celebró ayer, á las face» y media de 
la tarde, en la Parisiana. 
Desde dieha hora tíoui6ii?:Q-ruii á Ueg-ar uu-
merosísimos maurista» y mucht'.a distingiiido» 
señoras y SGUoritas, quo oa bravos morncutuá 
ooitparon todas las mesus, «juo en gran aú-
mero estaban preparadas en la Parisiana, 
hasta tal punto, quo cuantos llegaron des-
pués de las cuatro no les fué posible encon-
trar un solo asiento durante el resto de la 
tardo. 
A las cuatro y cuarto llegó, en automóvil, 
el Sr. Maura, que fué recibido eon una ova-
ción delirante, que no duró menos de diez 
minutos. 
Entre las continuas aclamaciones, vítores y 
aplausos, el Sr. Maura fué saludando á al-
gunas personalidades que se hallaban ocu-
pando varias mesas; después el Sr. Maura se 
trasladó al edificio del restaurant, y desfila-
ron ante el ex presidente del Consejo todos 
los concurrentes á la fiesta, incluso las se-
ñoras y señoritas, durando este acto hasta 
cerca de las cinco y media de la tarde. 
Luego el Sr. Maura ocupó una mesa, acom-
pañado de los Sres. Santos Ecay, Goicoechea, 
Colom Cardany, García Cornuda y otros in-
dividuos de las Juntas dol Centro y Juven-
tud manristas, y tras un breve descanso, aban-
donó la Parisiana, siendo despedido oon las 
mismas grandes ovaciones y aclamaciones que 
se le tributaron á su llegada. 
R E C T i F i l A C L N D E L C E N S O 
E l presidente do la Junta municipal del 
Censo electoral de Madrid, D. Enrique Be-
nito Chávarri, ha publicado un bando, en el 
quo hace saber lo siguiento: 
"Que en cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 3.° del Peal decreto do la Presiden-
cia del Consejo do ministros, de 21 do Pobre-
ro de 1910, quedan expuestas al público en 
la plaza de la Constitución hasta el 5 do 
Majs) próximo, las listas electorales remitidas 
á csia Junta por ol jefe provincial dC Esta-
dística de l a Dirección del Instituto Geográ-
fico. 
Las reclarEaciones de inclusión, e x c l u s i ó n , 
traslado do domicilio ó rectificación que sobre 
las mismas se ofrezca, se a d m i t i r á n hasta el 
mencionado día, de cuatro á siete de la tarde, 
en la oficina destinada á este efecto en la 
plaza de la Villa, núm. 4. 
L a Junta del 'Censo recomienda al público 
que para acreditar las condiciones requeridas 
para ser elector, es documento eficaz y de fá-
cil consecución ol certificado de hallarse ins-
cripto en el padrón vecinal, y para solicitar 
el traslado de »u doxicilio, también lo eg, 
entre otros, el referido padrón, siempre que 
previamente se haya participado el cambio 
de vivienda á la Administración municipal. 
Asimismo confía que para mantener, adqui-
rir ó reotifiear el derecho del voto, acudirán 
ante la Junta los electores de Madrid, á co-
rregir los errores que contenga el Censo elec-
toral, cooperando de este modo á ^uo sea 
exacta, expresión de la verdad y garantía fun-
damental do la fuerza del sufragio." 
C e n t r o de Defensa SotciiaJ. 
E n el Centro de la Defensa Social se ad-
miten cuantas reclamaciones quieran hacerse, 
solicitando inclusiones y exclusiones en el Cen-




B l « l e m á n W a l t » Lo«ok, qxu¡ ^ 
vertido ai eatol̂ 'n-no, ftió ba*iUxa4o b 
el llnstrímmo pofior O-bíspo, apadriji¿n!?'1^0f 
naviero i).- Pcd' o !-nrrinaga y BU CBOO ^ 
Deéruv.*» fué confirmado. ^ 
'Para celebrar la conversión, comul 
ronohos católicos do la colom» »!oinnn 
E l converso recibirá mañana la c 
Comunión de manos del Prelado. h®*\ 
Los explotadores de u i ü o s 
PlLB\Q on 
H a sido detenido por la Policía uno \ " 
infames rcclutudures de niños españole ^ 
valiéndose, do falsas promesas, ka couV*^ 
á Erancia, dundo los emplean en traba!- 0511 
periores á sus fuerzas. ^ 
E l delenido eondneía siete niños «1 t> 
para llevarlos á las fábricas de vidV; i* ! 
Francia. noa <!« 
H a ingresado en la cárcel, y los 
serán entregados á la Junta de prot*>poiir| 
la infancia, para que busque á sus íiVJ:} 
respectivas. 1 
U N H E R E D O G 
En una taberna situada en la calle de U1 
rraz, núm. 73, riñ ron ayer |>or cueatíJ^ 
del oficio, Pedro Villar González, de ciuuJf 
y nueve años, carpintero, Eustaquio V ** 
González, do treinta y cuatro, ebanista T'"'' 
la actualidad obrero del Parque del Oe^v 
Ambos individuos, que se haJlaban en ¿t* 
de de embriagaez, salieron desafiados í 
calle, y ya on ella, Podro tiró una poditj] 
á Eustaquio, quien sacó una uavaja c¿V^y 
ra y arremetió contra su contrincante, al nu' 
infirió una herida en d codo izquierdo I 
tres centímetros de extensión; otra en e l 'J 
tebrazo izquierdo y otra en hl región («oa,,." 
lar izquierda, muy profunda. 
E l herido fiu' curado en la Policlínica^ 
Arguelles, y Ineiro, en gravísimo estado, k 
trasladado al Ilnspital de la Princesa.' 
E l agresor fué detenido. 
JUEVES 22.—(VARIAS HORAS.) 
DI C E X de Hues-ca que, tendido sobre la , l í n e a f érrea , h a s -do encontrado, en- | 
tre las estaciones de T a r d i e n t a y A l m u d ó - | 
var, el caddver de un hombre, horriblemen- | 
to destrozado. 
Is'o pudo ser Identificado. 
Se supone que el desgraciado f u é arro-
llado por e l tron de anoche, 
TE L E G R A F I A N de Atgeciras que h a He-gado á aquella p o b l a c i ó n el Fr ínc i - e 
indio K a n u r t a M , su esrosa la e s p a ñ o l a A n i -
ta De'gado, y su -séquito . 
V i s i t a r o n Gibra l tar y los alrededores de 
esta po-blación. 
—o— 
DI C B X de E l F e r r o l que fea fondeado en aque l puerto el vapor' i n g l é s " ^ d i -
gan", que lleva un cargamento de cereales 
con destino á Liverpool . 
DE S D E Li sboa dan cuenta de la explo-s i ó n de una caldera del vapor italiano 
"Cariguano", que se encuentra en aquel 
puerto. 
A causa de l a exnlosifin, resul taron un 
marino muerto y cuatro heridos. 
totas ó c s c o h 
BODA 
E l próximo día 36, en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real, contraerán matri-1 
monio la señorita María del Rosario Comyn ' 
y All 'ndesalaz-ar, hija del conde viudo de Al- i 
biz, con el marqués de Santa Cruz do Riva-
dulla, hijo de la condesa viuda de Revilla-
gigedo. 
A N I V E B S A R I O 
•Se há cumplido el primer aniversario de 
la muerte del Sr. D. Isidoro Bugallal Araujo. 
A sus hermanos reiteramos nuestro pésame 
en esta fecha. 
E N T I E R U O 
Ayer tarde fué enterrado el cadáver del 
senador vitalicio y general de la Armada 
D. Eederico Loygorri. 
E l Sr. Loygorri era mny apreciado en 
Madrid por su caballerosidad. 
^fetaba en posesión de las grandes cruces 
del Mérito Militar y Naval, y era caballero 
de la Orden Militar do Santiago, pertene-
ciendo al Trecenazgo de la misma. 
Por disposición del finado, ei entierro ve-
rificóse con gran sencillez. 
Descause en paz el muerto, y reciban su 
viuda é hijos la expresión de nuestro pó-
same. 
V I A J E S 
H a marchado a sa ea,sa de Llanes, donde 
pasará una temporada, el senador D. José 
Parres y Sobrino. 
F U N E R A L E S 
E n la iglesia parroquial de Nuestra Se-
fíora de la Concepción se celebrarán esta roa- 1 
ñaña, & las once, solemnes fnuerales en su-1 
fragio del alma de la señora doña Ana 
Ochando y Serrano do Castillo. 
Y 
Centro de Defensa Social 
E l próximo doxingo, día 25, á las 8 ^ . 
media de ia tarde, se darán en el Centro de 
Def nsa Social, do los Cuatro Caminos, laj 
siguientes conferencias: 
" i Qué haremos do esto c h i c o p o r D. Au. 
relio Ribalta, 
"Los Sindicatos femeninos", por D. Joa, 
José Santander. 
Cultura Univei s i tar la Española. 
Mañaua, á las seis do la tarde, dará eu é 
aula 18 de la Univeisidad Central una qtñM 
reacia, D. L . i is Oarcía Guiiarro, sobre el t e « 
"Valores geográficos de España^ 
Ocanitó Femionino de Higiene Popular. 
E n la Universidad Central celebróse ayer, 
¿i las cinco de la tarde, la quinta coaf,'rea-
cia de las organizadas el año actual por el Co-
mité Fexenino de Higiene Popular. 
L a disertación estuvo á cargo de la odontó-
loga s?norita doña Perifca Landeí?, 
^ Presidió el acto doña Emilia Tovar y Sanz 
Escartin, 
E s c u e l a del Hogar y Pru-
fesional do la Mujer. 
Mañana sábado, á las cinco de la tarde, á 
S r . Lampérez y Romea dará una conferenda 
acerca del tema "Toledo en la llisioria y ea 
el Arte españoles", auxiliándose con el apa-
rato do proyecciones. 
R e a l Academia do Medicina, 
Mañana sábado, á las seis y mediarla 
tarde, se celebrará sesión pública. .; 
— E l domingo se celebrará taabiéa seaóü 
pública, á las tres de la taH . . ;;ra dar po-
sesión de plaza de académiro numerario á don 
Joaquín Decrof y Ruis, quien leerá sn diswr-
so sobro el t ma '"'Las aptitudes del médico 
para apreciar el desdibujo anatómico y sn 
importancia en las enfermedades dol aparato 
locomotor". 
E n nombre do la Cor ¡a-aeión, le contesíarS. 
el académico D. José Gómez Oeaüa. 
J í c J Acadeiuia de Juris-
prude&oia y LegislaciAa. 
Esta noche, á las diez, celebrará sesión «t* 
Corporación, para erepezar la discusión de 
Memoria del Sr. Bofarull y Romañá {D. Ma-
nuel), acerca del tema "I>a reforma de I2 A<1-
már.istración y las Marcomutiidades proviucur 
les", en la que consuteírán un tumo nr.̂ r70 
y otro en contra, respectivamente, les señe?? 
Pons v Umbert (D. Adolfo) v Serrano Jover 
(D. Alfredo). 
O r a p o L i b r e de Cultn"». 
Hov viernes, ¿1 las siete de la tarde, lujo la 
presidencia del doctor Maestre, se enebral* 
la acostumbrada sesión seammal de este GrmA 
en su domicilio, Abada, 11, disertando los se-
ñores D. Alfonso Cortczo y D. José Ln« 
Alonso Castrillo. acerca de "Santa Teresa y 
Pero López de Ayala", respectivamente. 
Don Rafael Urbano presentará prove«»o-
nes de numeroías imágenes de Santa le*6' 
sa. L a entrada será pública. 
F E R R O V I A R I O S L A D R O N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
QVÁVU 22. 
E n la estación del ferrocarril íut ayer de* 
precintado un vagón, del que extrajeron ^ 
rias cajas, que contenían sedas, mantones 
Manila y objetos de cuantioso valor. 
Están detenidos, convictos y confesos ffl 
sus delitos, Alfredo Eernández, Rosendo* 
Antonio Samper Castillo, mozos del tren; A ' 
tonio Pareja Can tale jo, guardafreno, y * 
tonio Puertas Bayona, maquinista. 
Se ha ordenado la detención de nn M0' 
ñero y de otros individuos. 
D E L S A O 
SERVICIO TEIJWJRAFIOO 
A'fcita pastoral. Conversión de on alemán. 
BILBAO 22. 
t̂ íl Prelado de esta diócesis verificó hoy la I 
visita pastoral á la parroquia de San Nieo- [ 
lás, donde confirmó á 800 niños, que fueron 
apadrinados por el alcaide y su esposa. 
Mañana continuará la Confirmación en la 
parroquia de San Vicente de A-bando. » 
- G A C E T A " 
E l periódico oficial de ayer publico, en 
otras, las siguientes disposiciones: ^ 
Gobernación.—Real decreto prohibienfia, 
partir del 1 do Mayo, la circulación por ^ 
rreo, de la correspondencia dirigida con w 
caciones enónimas, que signifiquen encu 
miento do la personalidad del d'!stioata,n0' ^ 
Instrucción pública.—Reales órdenes de 
sonal. ^ 
CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTA 
• - o— 
Bajo la presidencia del Sr. Alvarado, ^ 
unióse ayer la Comisión permanente del 
sejo Superior do Fomento, o c u p á n d o s e , ^ 
tre otros asuntos, de la inclusión en el . ^ g 
dro A de la ley de Comunicaciones m*rlV oj 
de un servicio mensual de vapores des ^ 
Mediterráneo á la Habana, y ^ ^ ^ ¿ ¿ t f 
la cooperación de consumo en los ^ , ¿0-
agrícolas, Real orden del Ministerio de 1»^ ^ 
bernaeión «obre accidentes del t rabajé 
agricultura, devolución de derechos á Io9 ^ 
portadores de hojalata extranjera par* j0g 
bricación de conserva y de las cuentas 
Consejos provinciales de Fomento. 
MADRID, Año V. Núm. 1.262. E L D E O A T E 
L A U N I O N 
D E DAMAS 
o 
E l ex miuistro D . Franc i sco Berganrm 
pronunc ió ayer tarde en el teatro P r í n c i p e 
Alfonso la octava conferencia de la serie or-
ganizada por la U n i ó n de Damas del Sagra-
do Corazón. 
A escuchar al conferenciante acudieron el 
presidente del Consejo de ministros con su ¿-
aóñora é hijas; el senador D . J o s é Prado esta 
L a s inscripciones se harán , hasta el 2 de ! 
Mayo, en la iglesia de Padres Capuchinos de 
J e s ú s , ei^ San F e r m í n de los Navarros , calle 
del Cisne, 12; en las oficinas de l a O. T . de 
S a n Francisco el Grande, San B e r n a b é , 13, y 
en la l ibrería de D . Gregorio del Amo, calle 
de la Paz, uúm. 6, de ocho á doce de la ma-
ñ a n a y de cinco á siete de la tarde. 
OBSERVACIONES 
1. a Los detalles de esta peregr inac ión se 
darán los días de la inscr ipc ión mediante 
programas, en los Centros donde se hacen las 
inscripciones. 
2. H Toda persona que quiera concurrir á 
peregr inac ión y no pertenezca á ningu-
la Santa'Ig les ia Catedral D . Diego Tortosa, , •sona conocida por su religiosidad. 
otras distinguidas personalidades. 3-a A 1¿8 ocho será la Misa do Comunión , 
C o m e n z ó el S r . B e r g a m í n recordando aque- ! y los quieran desayunar y almorzar, 
Qos versos de Gustavo Adolfo B é c q u e r : "De l , abonarán en los Centros donde se inscriban 
jalón en el á n g u l o obscuro...", para decir I el importe de estas comidas, q-ue s e r á n : des-
¡U¿ como la empolvada arpa del poeta, el , ayuno, 25 cént imos , y almuerzo, 2,75 pesetas. 
¿Ima de la mujer guarda siembre un tesoro ¡ Advirtiendo á los peregrinos que debe llevar 
me está esperando que una mano de nieve eada uno su cubierto y servilleta. 
L pose en ella, de sper tándo la . I 4.a L o s billetes del ferrocarril se entre-
E s t a y no otra, en sentir del conferen- ?arán el d ía antes de la p e r e g r i n a c i ó n , d á n -
éiante, es la mis ión á que es tá l lamada la | « ^ e , cuando se inscriban, las correspondien-
[Joión de Damas. ¡ ̂ e8 contraseñas , con una p e q u e ñ a g u í a . 
Alguien, no sé q u i é n — a ñ a d í a el S r . Ber-
Oí 
preferida Vov cuantos l a conocen. 
N O T I C I A S 
ÍJTL t emperatom. 
E l t ermómetro marcó ayer : 
A las ocho de la m a ñ a n a , siete grados. 
A las doce, 14. 
A las cuatro de la tarde, 11. 
Temperatura o-áx ima, 19. 
M>an mín ima , cuatro. 
E i barómetro m a r c ó 706 mm. Variable . 
T e a t r o de l a Z a r a i e l a . 
B U 
Varios:. 
f a l l e c ió 
.ie c in-
OEL 
^atmii"—, ha dicho que el hombre es un mun-
g0 pequeño; yo digo m á s , yo digo que la 
mujer es el cielo de ese mundo. Pero es un 
jielo no siempre sereno, porque á veces, su 
azul purís imo aparece velado por celajes de 
L a muje1' poseo dos virtudes, que son la 
•aridad y la tolerancia. 
Recuerda los preceptos del Divino Maes-
tro cuando decía que en la p r á c t i c a de la 
jaridad j a m á s debe enterarse la mano dere-
cha de lo que hace la izquierda, y que la 
earidad ha de apreciarse por su intenc ión y 
oo por su cuant ía . 
Entre la caridad que remedia accidental-
mente nna necesidad y aquél la que pone a l A y e r , á las siete y media de l a tarde, en 
favorecido en condiciones de no volver á te- la iglesia del Sagrado Corazón y S a n F r a n -
ner que recurrir á la caridad misma—-decía j cisco de B o r j a , ei B . P . Alfonso Torres d ió 
si conferenciante—es esta segunda la mayor, ! la segunda conferencia de la serie en que 
y de ella, Damas de la U n i ó n , es de la que viene 'aesarrollando el tema "Autor idad doc-
T O R R E S 
EN LA ¡SLESIA GE LA FLOR BAJA 
M a ñ a n a , á las diez y cuarto de la noche, 
se e s t renará en este teatro la zarzuela en un 
acto y tres cuadros, de Gcferino K . Aveci l la 
y Manuel Merino, .música del maestro M i l l á n , ' a ñ o « de e i a d , s u f r i ó quemaduras de se-
titularla L a mala tarde, con el siguiente re- sundo grado en la reSi611 dorsal cerv ica l y 
E n la cal le de L u z ó n , n ú m . o, 
repentinamente B r í g i d a Pe.scador, 
cuenta a ñ o s de edad. 
E l c a d á v e r f u é trasladado ul D e p ó s i t o , 
por orden del juez de g rdia. 
— E n la calle del C a r d e n a l iCfeneros mor-
dió un perro á M a t í a s . G o n z á l e z G a r c í a , 
jornalero, de veint tres a ñ o s de edad, pro-
d u c i é n d o l e una her ida en la pierna derecha. 
Se le a u x i l i ó e n la iCasa de Socorro de 
C h a m b e r í . 
E l can fué remitido al Instituto A n t i r r á -
bico, para su o b i e r v a c i ó n . 
— ' C o n c e p c ' ó n L a s t r a s Cadenas, de dos 
p a l l o : 
Hocio, s eñora Iglesias; Esperanza , s eñor i ta 
Nada l ; S e ñ á M a r í a J e s ú s , s eñora Komero; 
U n a vecina, señor i ta S u á r e z ; Bolera primera, 
lateral del cuello, al caerle encima e l c a f ó 
hirviendo contenido en un pucihero que la 
n i ñ a v o l c ó en un descuido de sus padres. 
— i t t o ñ a Joaquina Jacos P l á , v i a j e r a en 
e l correo de A n d a l u c í a , d e n u n c i ó , á su Ue-
señoz i ta t s a u . r ; Bolera segunda, señor i ta gada á la e s t a c i ó n de Atocha , que en la de 
G a r c í a ; L a billetera, s eñor i ta Crespo; U n a | A ' ^ ' ^ r le hablan s u s t r a í d o varios efectos, 
cantaora, s eñor i ta Saavedra; C u r r o Carmena, en un memento en que a b a n d o n ó el depar-
señor P a r e r a ; E l mavoral , S r . Meana; Pepe ; t^611*0 de s e ñ o r a s en que v iajaba. 
Alcolea, S r . O l a r i a ; S e ñ o r Rafae l , S r . ^ ^ ^ 1 6 1 ? ^ P ^ 
c é n ; E l n iño de la Campana y J u a n Manuel, j " _ R a i m u m í < ) Pascua l , de cuarenta y c l n -
L--r. Morales; E l tnanoro, S r . Moreno; U n bo-|C<) aa.cñ) jornalero, m u r i ó repentinamente 
rracho y Reverte, S r . C a s t a ñ e d a ; Molina, en su domicilio, Buenavis ta , 16, pr incipal , 
S r . G a l e r ó n ; Aficionado primero, S r . Loygo- n ú m . 3. 
r r i ; Aficionado segundo, S r . V a l l e j o ; Atic io-I — E n la plaza de Es>paña. esquina á l a 
nado tercero, S r . Es tevarena; Torero prime-i J o s é C a ñ i z a r e s , se e n c o n t r ó un feto fe - ' gola, 
ro, S r . Moreno; U n e a i r a r e r o , S r . S u á r e z * I n v ida ' ^ o r á n d o s e q u i é n lo 
( A . ) ; Torero segundo, S u á r e z ( N . ) ; R a m í r e z , ^ ^ p 0 ^ tubería ,3 de plomo en el 
br. Lraerra; r e p i y o , n iño JN. ¡ p a b e l l ó n de Be l la s Artes del Parque dn Ma-
L a acc ión , en Sevil la, é p o c a actual. ¡dr ld , fueron detenWos V k t o r i a n o Rel'egos 
Se es trenarán dos decoraciones del e s o e n ó - , G ó m e z , Antonio O r i h u e l a Albor y Manuel 
cinco funciones, á lo» d í a s fijo* á e m i 
ó domingos. L a s suspensiones en estos fl 
p a s a r á n á) n i n g ú n otro de la semana. 
L a renovac ión del abono es tará abierta 
el s á b a d o 24 hasta el miérco les 28 del ai 
para los s e ñ o r e s abonados en la temporal 
do invierno. 
Desde el d í a 29 en adelante, la E m p r e s a 
d i s p o n d r á libremente de las localidades que re-
sulten sin abonar, á favor de Jas personas que 
las soliciten. 
E l importe del abono se d e p o s i t a r á diar ia-
mente en el Banco de E s p a ñ a , con la inter-
vonción d"! delegado del Ministerio de Ins truc-
c ión públ ica y Bellas Artes . 
L a s oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n e s t a r á n 
abiertas, en los despachos de costumbre, todos 
los días , de once á una por l a m a ñ a n a y de 
tres á seis por la tarde. 
L o s lunes y viernes no habrái f u n c i ó n . 
D E C A S T R O U R D I A L E S 
R O B O D E 10.000 P E S E T A S 
CASTEO URDÍALES 32. 
E n una calle céntr i ca se comet ió ayer un 
robo de 10.000 pesetas en billetes y u n a 
cantidad en plata. 
E l hecho ocurrió á las seis de l a tarde, 
aprovechando el ladrón la oportunidad de 
haber salido los vecinos, dejando l a casa 
tnnaü de la iglesia romana". 
E n la desarrollada ayer expuso el padre 
Torres l a siguiente materia: "Resoluciones 
grato Mart ínez G a r i . Campo Dl-zaro, de doce, once y catorce a ñ o s 
. de edad, respectivamente. 
— T a m b i é n lo fueron Pedro M a r t í n e z T a -
Desde el miérco l e s se encuentra entre nos- iag¡5n, V a l e n t í n áin-cOiéZ Ort iz y R a f a e l 
otros el inspirado compositor vasco, maestro Garc ía Jover . bootío autores de varios robos 
Gur id i , autor de la célebre ó p e r a Mirentxu, de metales y efectos, cometido'? en diversas 
quien viene á dirigir los ensayos para el es- o j o n e s en los talleres de la e s t a c i ó n del 
treno do su obra en el teatro de la Zarzue- , M e d i o d í a , 
la. Con él ha llegado, asimismo, el poeta y au- ta-^saas^sssgaasaagsg^^ 
tor d r a m á t i c o S r . Echave , autor del libro de 
Mirentxu. 
Esparteros , n ú m . 8. M A D R I D 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Adminis trador , A N -
T O N I O R O D R I G U E Z . 
S O C i E M D ESPAÑOLA DE HIGIENE 
^ E S I C R , COOPERATIVA 
E l d ía 25 del conieute, y hora de las diez 
de la m a ñ a n a , daráa principio las juntas ge-
nerales que anualmente celebra la Asoc iac ión 
goueral do Ganad ros del Reino, en su domi-
cilio social, calle de las Huertas , núm. 30. 
L a s cuentas del año que termina, y los 
^ | presupuestos para el p r ó x i x o venidero, e s tán « m í á ' t o d a s " l a s acciones," s in d t e t i ñ c i ó n 
A d -
A partir del 1 de Mayo p r ó x i m o se ajbo-
naná, en las ofklna'3 de la Sociedad ( A l v a -
roz de Baena, 5) el dividendo acordado dis-
tr ibuir por los beneficios del ejer-ricio ú l -
i-eugo á pediros una parte. 
Hab ló luego de la tolerancia^ advirtiendo 
que no se refiere á la tolerancia en materia 
ie, dogma, para decir que es preciso no i r , 
Biempre en contra de aquél que no piensa! P ^ t i h c i a s distintas de la definición ex-cate-
tpmo nosotros, pues uo debemos hacer r 6 - ! t f ™ : Enc íc l i cas , Aloouciones, Sylta-btis." 
DTohoa de aquellos que no debieran serlo. I Comenzó ei orador haciendo un resume.. , 
Afirma que la tolerancia f u é virtud reco-1 de su conferencia anterior, y prceisaado el de i ^ m a e s i o todos los aias laoorables 1^^ 
tnendada y practicada por el Salvador del ; alcance de la misma. eI dia do la ^ de dl€Z a doce á(¡ l * ™ - ¡ r n i n l s t r a ^ ó n . M . de B o f a r r u l l y R o n u m á . 
mundo, recordando ol perdón concedido á j E n t r a luego en la materia á exponer en 
María Magdalena. i fóte y ¿ i c e que al tratar de estos acto¿ 
Knc-'orda también la parábo la de las ove- ¡ ̂  p o u t ^ e que son tioctnnaies, pero no 
ñ a ñ a , en la Contadur ía de la expresada Cor-
porac ión . 
L a J u n t a consultiva a g r o n ó m i c a del Min í s -
ta y la del mjo prodigo, para demostrar la ; definiciones eJ>catedra no ^ pr0pone agotar I terio de Fomento, ha publicado una es tad í s -
' ^ q T ^ ^ d princ ip io"'^! la materia' sino ú n i c a m e n t e dar un concepto j ̂ , d e j a s producc iones .vitícola y ol ivarera 
claro de la misma, tratando de las Enc íc l i cas 
ria. de la que dio 
perdón v de la misericordia. 
I n v i t a á las damas e s p a ñ o l a s á realizar y Syüábus y dejando las A í o e u c i o n e s para 
obra social mediante la prác t i ca de esas dos estudiarias en otro momento de esta serie de 
virtudes. 
Afirma que la mujer en E s p a ñ a necesita 
instrucción y educac ión , aunque m á s de la 
segunda que de la primera. 
Y se puede practicar l a caridad—sigue 
afirmando—instruyendo y educando por me-
dio de los organismos docentes adecuados, 
j conferencias. 
en el a ñ o 1914. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o del nue-
vo colega bisemanal Gacetilla de Madrid, que 
dirige D . Enr ique López A l a r e ó n . 
Ostenta p r o f u s i ó n de grabados y carica-
turas. 
Comienza á estudiar lo que es una Enc íc l i ca 
y la autoridad que esta clase de documentos 
^T^' t V- , r - - , • t I Ayor se suscribieron 24.150.000 pesetas en 
Etmiológic-amente, Enc lenca tanto quiere de-, 0bligaciones del Tesoro 4 por m con ]o 
cir como carta-circular. H i s t ó n c a r u c i i t e no euai qlK!da cubierta la emis ión de 100 millo-
organismos de que carecemos en E s - a ñ a , pues' son de fecha muy remota, l l a m á n d o s e así nes que comenzó el 23 de Febrero úl t imo, 
só lo existe uno con carácter oficial, y és te i a;nt€s> no só lo á las dadas por el P a p a , sino ! E l Banco Hispano-Americano ha solicitado 
adolece de grandes defectos. ¡ también á las, cartas que los Obi^spos dir ig ían ; 12 millones; el R í o de la Plata , tres; la pla-
Dice que la mujer tiene su principal mi- ! á su Clero. ¡ za de Bilbao, cuatro, y el resto otros B a n -
El 0 01 
C o m i s i ó n de carreros . 
s ión en el hogar, pero hay mujeres que por 
no sentir estos afectos d?l amor ó por no 
H o y la paJabra E n c í c l i c a s ó l o se aplica á j cos ^ particulares, 
las dirigidas por el Pontí f ice á los Patr iarcas , 
encontrar rersoua en quien cristalicen estos CardePa]eSt Obispos y d e m á s Ordinarios, y 
alectos nalJando correspondencia, no se ca- 1 
«an , y entonces parece que estas mujeres también á tía que el P r i m a i o auglicano diri-
quedan abaudoaadas en la sociedad. i gc A sus suW'ltos-
Y para estas mujeres, en su defensa, hay 1 Pftr F forma 5e diferencian las E n e í d i c a s 
que preocuparse de su educación, para que *G ^ Bulas , Breves y otros documentos pon-
puedan subvenir á su vida de un modo de- , t íñe los . 
coroso mediante el trabajo honrado. P o r su contenido son iustrno-clones y exhor-
E s t a es también mis ión p r i n c i p a l í s i m a , á taciones del P a o a á sus fieles. U n a verdadera 
E n el Paraninfo de l a Univers idad Cen-
tra l tuvo lugar ayer tarde l a s e s i i n prepa-
rator ia del pr imer Congreso do Doctores 
e s p a ñ o l e s , cuya finalidad es la de estrechar 
los lazos de u n i ó n que existen entie todos 
ellos, con vistas á ¡a f o r m a c i ó n de una F e 
cuya realización invita el br. Bergamm a predicación del P a p a en cuestiones de doetri-1 d e r a c i ó n nac ionaá , que puede contribuir 
l a Union de Damas. ! „„ Ji j ú t i l m e n t e á la obra de l a c u l t u r a patria. 
MIR c e ü ñ o OÍ DJC:O][S i s ü o i 
E n todas las naciones—sieue dicen do—¡Imv. 
para estos menesteres, las l lamadas Escuelas , . - j % 
del Ho^ar v nrnfpñnn*}** ^ 1« m « W la autoridad 
i na y moral. 
P a s a luego el P . Torres á anaüizar cuál sea L a a s í t e L C i a de conigieatetas f u é muy 
numerosa. 
P r e s i d i ó la s e s i ó n ©1 Sr . Ortega M o r e j ó n , 
aproV'ndose por unanimidad un v-cto de 
g  y p o esio ales de l a ujer. i í « " ^ " ^ ^ tengan las Enc íc l i cas . 
Afirma e l S r . B e r a a m í n que en cues t ión r,ice I"13 M ml?p,0 mc,ío l̂ie t(yáo sacerdo-
de enseñanza no se puede imponer una eteenr te tie"e derecho á instruir, exhortar y corre-; gracias para l a Mesa, que q u e d ó nombrada 
ria. E n la enseñanza universitaria, el Estado gir á los fie:??, as í mmno lo tiene el Papa , el c o ™ " definitiva. ' . _ _ 
, . , , Lj™n-"J j j - • • j - ' DL'se lectura por el E e c r e t a n o , Sr . S a m -
no puede imponer una creencia drt^rmmada enM, no rndicndo dmgirse de vn^a voz a per< de lo8 art!cu]C;;5 del Regla-mento y de 
á los alumnos, asi como debe imponer la ca- toda la Iglesia, lo hace por escrito. E s , pues, i a s relaciones de los presidentes de honor 
tó ' i ca , apos tó l i ca , romana, en la e n s e ñ a n z a !a Enc í c l i ca el ejercicio del poder que tiene y d e los congresistas ad&eridos. 
primaria . el p a p a enseñar , exhortar v reprender n ^ dottor Ortega M o r e l ó n d ió la b « n -
. } est0 nue digo respecto del n i ñ o lo re- Ios M e s , enseñanzas , exhortaciones y r^.pren- v e n ^ a & J o s congrestetaa de prov:ncias^ ^a 
pito por lo que á la muier se refiere. • J i u- v i . ciendo historia de la c ase doctoral y dedl-
r> i • 1- T ¿ ^ ' L' : siones que debemos recibir con amor. E s t a es rí,ry*~ rp.-'n^r.-in ra-iño^.=lTno ni Sr B e r -
Puede existir un hombre ateo o no cató- , , , , ^ .3 3 3 , cando un re-.ueruo c a a n o - u i m o ai or. u e i 
lico que inspire ^ . conducta en un criterio n n a , d e laS r^oneS de Ia ^ o ^ ^ ' ^ g a m í n al que el C o - i t é organizador h a 
ofrecido una placa doctoral. 
E n nombre de los cong"esistas d e Harce-
Tona b zo uso de la palabra el doctor E s -
U n a C o m i s i ó n de d u e ñ o s de carros, presi-
dida por el Sr . Malato, ha visitado al alcal-
de, presen tándo le un escrito de protesta contra 
la propos ic ión del S r . A lvarcz A r r a n z reto-
rente al transporte de m e r c a n c í a s á los mer-
cados por las l í n e a s de t ranv ías , asegurando 
en el citado escrito que las m e r c a n c í a s no se 
abaratar ían por la i m p l a n t a c i ó n del nuevo sis-
tema do transporta, y que en cambio se per-
jud icar ía notablemente á la industria de ca-
rros de Madrid. 
E l pago & los maestros . 
E l S r . Besteiro e n t r e g ó ayer a l alcalde el 
expediente incoado por el pago de los ma s-
iros, y en vista de que a p a r e c í a una denun-
cia, pero no dirigida contra persona ninguna 
dependiente del Ayuntamiento, el expediente 
carece de base p a r a continuar en el orden ad-
ministrativo, y el alcalde ha acordado enviaB 
lo actuado al Juzgado de guardia. 
B a j o la presidencia del doctor F e r n á n d e z 
Caro , ce lebró esta C o r p o r a c i ó n su ses ión se-
manal. 
E n ella d i ó cuenta de l a Memoria del doc-
tor Soriano, el S r . B e l m á s , así como de otras 
varias publicaciones, y el señor conde de P i -
nofiel c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n sobre los Dis -
pensarios antituberculosos. 
E l Sr . Iglesias sostuvo que la acc ión anti-
tuberculosa debía ser f u n c i ó n munic ira l , y 
a lud ió al S r . M a ñ u e c o , quien declaró que sus 
censuras no iban contra la clase médica , y 
sostuvo la confianza que tiene en que los 
Institutos de p r e v i s i ó n pueden solucionar e l 
problema. 
E l Sr . E s p i n a c o n t e s t ó al S r . M a ñ u e c o é 
ind icó los progresos que ha realizado la lucha 
contra la tuberculosis desde hace muchos a ñ o s 
hasta hoy. 
E l S r . Iglesias d ió las gracias al S r . M a -
ñueco por las explicaciones que había dado, 
\ y el s e ñ o r conde de Pinofiel hizo un breve 
resumen de lo expuesto, d á n d o s e por termi-
nada la discus ión sobre este tema. 
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moral tan recto, que sin tener una re ' ig ión 
positiva sea bueno. Alude, sin nombrarlo, al 
Sr . Giner de los R í o s , diciendo que él creo 
que Dios, en la hora de la muerte, le permi-
tiría un acto de contr ic ión que lo salvase. 
Dice que la mujer, ni inteleciual n i mo-
Encíc l icas . 
Tienen también autoridad, porque impo-
nen deberes de conciencia, toda vez que es nna tel. ner) que pidi6 r^e se ha/ga algo p r á c
desohediencia el r o aceptar las e n s e ñ a n z a » ; t:co, y que sean mds frecuentes las sesiones 
doctrinales del Pontíf ice. I generales. 
Expone ol conferenciante c u á l e s son los di-1 I>6snu^ de breves r e a b r a s del Sr O r -
ralraente es inferior al hombre, aunque pro- versos orados de asentimiento m í e las ense-!tega M o r e 1 c ° : oue <ontesto al Sr. E s t e n a -
en ella facultades C,ue no L I r ^ Z l A t V ^ Z ^ y ^ l ^ ^ ' Z ™ ^ * ^ ^ 
i entre ellos, debemos de prestar á las E n c í - y las generales, por las tardes, en el P a r a -
o son pre-
dominantes en el hombre, como lo son en 
éste otras que no predominan en aquél la . 
L a mujer, por regla sreneral. tiene nna m á s e ^ 
delicada, una más exquisita sensibilidad. ISTa— I L n t r a a J u d i a r la enest ión de si en las 
ninfo de la Universidari C e n t r a l . 
Mediada la s e s i ó n , l l e g ó e l Sr . B e r g a m í n , 
¡ q u e o c u p ó la presidencia, en medio de una 
ció para el amor. P o r eso no puede ser edu-j Enc íc l i cas cesa ó no el Pont í f i ce de su iS i fa¿ j sa lv^ ¿ e aplausos, 
cada fuera de la idea religiosa, porque, en i UMlidad, E l S r . B e r g a m í n . en b r e v í s i m a s y elo-
otro caso, como más pasknal que el hombre, Expone las distintas opiniones de los teó-1 c u e n ^ s palabras, s a ' u d ó á los congresistas, 
está m á s expuesta á apartarse del criterio , logos sobre este punto, acerca del cual termi- á ' : " 1 y : 
1:tlor l̂- ,. I na por opinar que en ci pensamiento funda-
Dice que de aquí nacen, principalmente, 11K,ntai) en aqueii0 qUG es consejo y dirección' 
las deficiencias que se observan en la Eseue- ¡ „„„ „,„J:_ J,. I. i?ürtíj;v.Q p.a «i P o n a á 
la del Hogar establecida en Esnaña . Se la - P,0r ? f 0 * 1 EnfulCa aa eI ^ & reunieron en el Hote l R i t z celebrando un 
bannuete, en el que r e m ó la mayor frater-
d a d e s . 
U n banqnef©. 
Anoche, á las nueve, lc« congresistas se 
WLiZ* V • r«r,W Í^TT? I ! to-'-a la Iglesia, no puede equivocarse, pero menta de que no se havan creado Escuelas . , • . n Tfti 
de Artes é Industrias para la mujer. | sin 1U0 **** necesario que el Pontíf ice 
Es tud ia la organ izac ión de l a lüísouela del use de í;,, n'falibihdad en ellas. 
Hogar en Suiza, B é l g i c a y F r a n c i a , presen- Tormiaa este estudio mostrando cómo no 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a nacional que ba de 
actuar en el regio coliseo durante la actual 
tex'porada de primavera, e s t a r á conupucsta en 
la siguiente forma: 
Maestros direclores de orquesta: J o s é L a s -
salle, Arturo Saco del Val le , Pedro ü r r u t i a , 
Ricardo Vil la-
Director de escena, L u i s P a r í s . 
Maestros concertadores: J o s é Anglada, I g -
nacio B a s c a de Sagas t i zába l , J o s é F e r n á n d e z 
Pacheco, J o s é Pini l la . 
Sopranos: Jose fa Guardia , Mar ía Ivonsne-
aofiji M a r í a MÍU'CO, Otel ia Nieto, Angeles 
Otteiu, EüíJina P a ñ i s . (Otra en ajuste) . 
Medio sopranos y contraltos: Carmen Do-
mingo. K a m o a a G a l á m 
Ocros sopranos y contraltos: Enriqueta Ace-
ña , L u i s a Garc ía Conde. A u r o r a Lacort , C l a u -
dia Mariscal , C l a r a Mi lani , Josefina Peralta, E m i s i ó n de 
Amal ia Serrano. 
4 0 / 0 interior. 
Serle F , de SO.CKIO ptas. nmls . 
" E , de 25.000 " 
" I>, de 1 2 . ñ 0 0 " 
" C, de 5.000 " 
" B , de 2.5 00 " " 
" A , de 500 " 
" G y H de 100 y 209 
E n diferentes series 
4 O/O perpefHO exterior. 
S e r i e F . d c 24.000 ptas. nmls . 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" G," de 4.000 " 
" B , de 2.000 " 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O amortizable . 
Ser ie E , de 25.000 ptas. nmTs. 
" D, ñe 12.500 " 
" C . de 5.000 " 
M B , de 2.500 " 
" A, de 500 " 
E n diferentes series 
5 O/O amo- tiza ble. 
S e r i e P . d e 50.000 ptas. nmls . 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
C, de 5.000 " 
M B , de 2.500 " 
" A, fie 50>O " 
E n diferentes series 
Ol V i s a c i ó n es del Tesoro 4 O'O 
1 de E n e r o 1915. 
Prece-



















































I Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
*á 63.714 
Tenores: Anífusto Assandria, Antonio M . | ^ ^00 Pesetas--
Corts. J u a n E l i a s , J o s é Garc ía Romero, Pas - Se"<i ?,nnnAúmer0!o1 
, T> • | de o.000 pesetas 
^ O t r o s l e n o r e s : .Francisco G a z t m r í ñ d e , Jos^.l H I P O T E C A R I A S 
Lasanta , Carlos SeiTano. 500 Dts- Btlms- ^ 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
100,50 100,80 
100,151 100,45 
B a r í t o n o s : Enr ique de Ghcry , Domingo V i -
glione Borghcse, Carlos del Pozo. 
B a j o s : Pablo Gorgé , Angel Masini P iera l i , 
Mart ín Verdaguer, Antonio V i d a l . 
Segundas partes y comprimarios: Delfina 
Albaladejo, J o s é Cast i l lo , J o s é F ú s t e r , J o s é 
Tauci . 
Apuntador, Manuel M e n d í z á b a l . 
P intor e scenógra fo , Mart ínez G a r i . 
Ciento diez profesores de orquesta, 90 eo-
ristaa, 50 educandos de la Academia de can-
100 pts. n ú m s . 1 á 4.300 4 0)0 
500pts. n ú m s . 1 á, 31.000 5010 
Obligaciones. 
F . C . de V a l l a d o r d A r i z a 5 0 /0 
S. E . del Med o d í a 5 0 / 0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0;0 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 /0 
U n i ó n Alcoholera Esp.» 5 0 /0 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano .Amer icano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . 
to, 50 bailarinas, 50 educandas de l a E s c u e - , Idem de Cast i l la 
tan do á la Escue la belga como l a m á s perfec-
ta de las tres. 
Y termina invitando á las s e ñ o r a s de la I mo han de acatarse todas las e n s e ñ a n z a s del 
Tinión de Damas á l a e x p e r i m e n t a c i ó n poc- papa emanadas. 
t ica en E s p a ñ a de este tipo de Escue la , soli- j 4 iratar' Syllahva, quD es uu catá-
nidad. 
L a s e s i ó n inaugura l . 
D a s e s i ó n inan-g^.ral del Coni?rreso de ¡ la Coreográf ica , j Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
hace fa l ta l a infalibilidad en la E n c í c l i c a ' T>octores t e n d r á lugar esta tarde, 3 las cu a-1 E^l repertorio? consiste en Ln Dolnres. de 1 I d e m Ceritral Mejicano 
para que acatémos la siempre con respeto, co-; tro, en el Paraninfo de l a Univers idad Ceu-1 T . B r e t ó n ; Margarita la tornera, de R . Cha-^ K .e j? l?SÍ! : Í ! Í [ l l -SJ^ 





























Viernes 23 de Ahrrf cfa m s . 
V I L L A 
EN F I E S T A O 
SERVICTO^TBLEGKAflCO 
SBVHÍLA 32. 
•Con la lidiada esta tarde, ban t e r m i n a d » 
las corridas de feria. 
P a r a la de hoy, l a expec tac ión era inmensa, 
hab iéndose pagado las localidades á precios 
exorbitantes. 
E n la P l a z a el lleno era colosal. 
E n el pase í l lo , Beonoate f u é ovacionado. 
i'rimero. De Murube, como todos ios res-
tantes, negro, mean o, de bonito tipo. 
Dirigen la l idia ü a f a e l y «kiauito, que a l -
ternan en quites. 
E n una vara de peligro, ambos maes tro» 
quitan con oportunidad. L a s varas son cua-
tro. 
(Juco queda bien en sus dos pares, y rega-
lar en el suyo, Posturas. 
Desconfiado, sin apretarse, maletea el calvo, 
dando un pinchazo, una estocada y un desca-
bello. (Pitos.) 
Segundo. Se l lama Berberisco j viste bra -
gas. 
De d u e ñ o s del cotarro, Joselito y C u r r o , qu«i 
se ganan una barbaridad de palmias lanceando 
y en quites. 
Toma el toro cuatro varas, d a dos c a í d a s 
y mata un jaco. 
Maravi l la coge los rehiletes, prendiendo tree 
buenos pares al cambio. (Palmas.) 
Con tranquilidad, muletea Joselito, dando 
buenos pases naturales. Pone fin á la faena 
con un v o l a p i é y una estocada tendida. (Ova-
ción.) 
Tercero. Reglito, del imdsmo pelo que ei 
anterior. 
Posada es aplaudido a l torear (por v e r ó n i -
cas y gaoneras, oyendo m á s palmas a l haeer u a 
quite muy ceñ ido . 
Hay cuatro varas y u n vuelco. 
R i a ñ i t o y Josepe, cumplen. 
Posada da un pase ayudado, otro natural y 
otro de pecho, siguiendo con m o ü u o t e s y (pases 
de rodillas, que se. corean. E n t r a á matar muy 
bien, agarrando un magníf ico v o l a p i é y una es-
tocada. (Ovac ión y vuelta a l ruedo.) 
'Cuarto, l í o r q u i l l e r o . 
L o recibe Belxonte , dando dos buenas ve-
rónicas , que remata con una larga. 
E n una v a r a hace un quite estupendo, mat-
do ovacionado. 
Banderil lean bien P i l í n y Pinturas . 
E n medio de enorme e x p e c t a c i ó n , B e h u o n i » 
muletea, comenzando con un excelente pase 
ayudado por alto. Aguantando valiente varias 
tarascadias, sigue l a faena, dando un colosal 
pase de peoho. Ü n pinchazo hondo e n t r a n d » 
bien, y una superior estocada, que hace rodar 
al toro. (Ovación. ) 
Quinto. Descriado, negro, bizco del i z -
quierdo. 
Gallo y Belmoute rival izan en quites, y d! 
respetable aplaude. 
Ed do Gelves pone un p a r a l cuarteo y dos 
m á s Patatero y Magritas. 
R a f a e l irruletea con l a izquierda, dando dos 
buenos pases de pecho y varios molinetes. 
Sigue con pases afarolados entre oles y bra* 
vos. 
Con el estoque receta una estocada en 4 
pescuezo, atravesada y barrenantLo. (OvaciMv 
oreja y vuelta a l ruedo.) 
•Sexio. Barbuda, negro j i r ó n . 
L o veroniquea superiormente Joselibk 
Posada hace unos qiiites lucidos. 
E l tercio de varas, soso. 
AInrn-dro y Bianquet cuelgan los pares r » 
glamentarios. 
De cerca y valiente, aunque movido, pasa 
de muleta Joselito con la fláimula plegada. 
D a algunos molinetes lucidos. 
Sufre J o s é varios achuchones, permitieB-
do la in tervenc ión ds los peones. E n t r a n d o 
con el brazo arqueado, da media estocada. 
(Palmas.) 
S é p t i m o . Corchetero, negro, de arrobas. 
Posada veroniquea ceñ ido , haciendo luei. 
go varios quites, que le valen una «va*-
ción. 
Toma el bioho cuatro varas, matando mi 
caballo. 
C u r r o , d e s p u é s de prepararse el toro, pren-
de dos medios pares a l cuarteo. Joselito deja 
un buen par. 
Posada inaugura su faena con dos p « s c « 
por alto, magistrales. Luego da molinetes, que 
le ovacionan, y entrando á ix'ntar, coloca me-
dia rstoeada tendida., otra atravesada y desca-
bella á l a tercera. (Palmas.) 
•Qotavo. Canastero, n^gro zaino. 
E l púb l i co ovaciona á Juanito. qne da c in-
co superiores v e r ó n i c a s , rematando ceñ ido . 
Belmoute y Rafae l animan el tercio de v a -
ras, que sé cofln.none de cuatro, por u n a c a í d a 
y un jaco muerto. 
Calderón y Vito banderillean, quedando me-
jor Hi segundo. 
E l trianero, muy valiente, pasando como los 
buenos, da varios -pases naturales con la de-
recha y con la izouierda, uno ayudado y otro 
por alto. Entrando superiormente, s e ñ a l a un 
pincihazoalto. Otra faena magníf ica p a r a un 
colosal pinchazo. (Ovacióm.) 
Termina de nna estocada corta, saliendi» 
rebotado. (Muchas palmas.) 
citando el apoyo de las damas y ofreciendo 
á és tas el suyo más decidido y entusiasta. 
E l S r . B e r g a m í n f u é muy felicitado. 
A A L O P DE I ! NARES 
o 
. t/pnio hemos anunciado, los Hermanos Ter -
ciarios de San Francisco de los tres Centro? 
ce Madrid y demás personas piadosas que 
logo de proposiciones que el Pont í f ice seña la 
como errores. 
Expone las causas que lo motivaron y la 
génes i s del mismo, del que so oice f u é ini-
ciador el Cardenal Peeci, m á s tarde I^cón X I I I . 
Tratando de la autoridad que tenga el Sy- \ 
llabu*. muestra cómo habiendo si.'o preparado j 
durante doce años de reposado trabajo do 
tra l . 
L a p r e s i d i r á S. M. el Rey . 
R e c e p c i ó n . 
K n honor de los conerresiistas pe c e l e b r a r á 
esta tarde, á las seis, en e l Ayuntamiento , 
una bril lante r e c e p c i ó n . 
SECCIÓN D E C A R I D A D 
N ú m e r o i d - — U n a famil ia do-miciliada en 
liano y en francés , Salomé, de St-rauss, y Par-
si f al, de W á g n e r . 
E l abono i n s t a r á de 26 func ión es de r>o.] ^ é ^ ^ ^ - - - -
che, y como en la temporada de invierno, es- ldem expropiaciones Interior . 
Obispos y t e ó l o g o s , tiene, cuando menos y ne- el n ú m . 3 de la calle del H ^fidromo, se tara dividido en dos turnos, en la forma s i - í d e m i d . E n s a n c h e 
cesarjamiente, una gran autoridad desde e l ; encuentra en aflictiva situacifm, por lo que gui-rnte: Turno primero, de 10 funciones, que Idem Deuda y Obras ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
acu'de á las personas cari tat .vas. por si ^ verif icarán precisimejite los miércoles y do- i — — — — — — — — — — — — — — — — 
204,00: 00'VH 
Cqmp.° Arrendt." de Tabacos . ¡ 263,00! 262,. 5 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes. j 34,50 
A d e m á s se es trenarán L a tragedia del beso, í d e m O r d i n a r i a s 
drama l ír ico á?. C . F e r n á n d e z Shaw, rmisiea Idem Al tos Hornos de ¿ l i b a o . 
de C , del Campo, y SehasUam y Sebastián,1 Idem D u r o F e l g u e r a 
ó p e r a eórriea con mús ica de W . Mozart. I U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Alternando con estas obras que constituyen I Ide,m R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
l a temporada de ó p e r a nacional, y que serán J,?6"1 ^ J ? 0 » A E:IPLOSIVOS-
cantadas en españo l , se represmtaran en i ta- i F " c ' dgj Norte 
Ayuntamiento de M a d r i d . 
cesarjamien 
quieran adherirse á ella, i rán en peregrina-1 punto de vista humano. 
cion á Alca lá de Henares, con la bendic ión i Respecto á s i es ó no definición ex-catedra, 
i^Lr N',1UCÍO y del Prelado « ^ f sano, para | ne ¿j p Torr€S las opiniones de teólo-
" ,a paz euroP€a 611 la fiest* d0 la8 gos y canonistas y las r a i n e s que por unos mayor, que e: 
y otros se alegan para declararse en pro ó ^ ^ J * ¿a 
en contra de esta cons ideración. 
P o r su parte el P . Torres opina que cuan-




























quieren hacerles el bien de una l imosna. ¡ ,T-nsr<13 ,de ^ sera.ana. T u m o segundo, de 16 i C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
E l jefe de d e b a famil ia se encuentra en- „ . , ^ . . - „fo ~ „ „ t a r A 
fermo desde hace ca?¡ un a ñ o . y el hijo f " n ™ n e s , que se verificaran los martes, jue- Panrnfs' ^ u e ' Londres , cheque, 
•Sacratísimas Formas . 
peregr inac ión t e n d r á lugar el d ía 9 del 
p r ó x i m o Mayo, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Precios del tren, ida y vuelta: primera 
clase, o pesetas; segunda clase, 3,20; teree-, tado por todo el Episcopado, tiene hoy el 
í a clase, 2. j carácter de definición. 
Sal ida de Madrid á las seis y media de la i Termina manifestando qne l ó g i c a m e n t e hay 
M a ñ a n a ; regreso de Alca lá d e s p u é s de ter- e reeonocer ql1e el tielie autoridad, 
a i n a d a la procesión de la tarde. | * M cuamio ^no* con asen-
M ^ v aT v Juntaai t imiento religioso, á todos los cató l i cos , « n e c t i v a s , se desea que todos los Terc iar ios ! 
W Z ^ T * ' , a f , r r ĈEER,0 T'l D ^ p n f e de la c o n t o n c i a . el P . Torres Jorme con el e sp ír i tu franciscano; no obs- ••'tvF'u . , v , 
t^nte, por si á alguna persona no le r^re- dedicó tDinut0S á alnphar COXi-
| f » atendible esta de terminac ión , se pondrá oePtofi de fin anterior para a c á -
i » coche de primera y otro de segunda en . r a r rindas que algunos oyentes le habían es-
cuda tren í puesto. 
que era quien s u b v e n í a á las nece-
casa, e n c u é n t r a s e en Afr i ca , 
al servicio de su Patr ia . 
N O T A S A G R I O O L A S 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Arévalo .—-Mercadí> de granos. 
C o t i z a c i ó n del detall del día 20 de A b r i l 
de 1915 .—Trteo . á 60 reales las 94 l ibras 
ves y sábados de cada semana. 
F s t a d i s t r ibuc ión de d ías , turnos y fnneiones 
es inaltoraible. 
Cuando por eausns imprevistas se suspenda 
alíruna representac ión en turno primero, pa-
sará é s ta del miércoles al domingo ó vice-
versa. Cuando la s u s p e n s i ó n sea. en turno se-
gundo, d"! mismo modo pasarn l a func ión de 
martes á jueves, de jueves á sábado 6 de s á -
bado á martes. 
E n ambos tumos, por lo tanto, la. f u n c i ó n 
000,00; B e r l í n , 000,00. 
S O L K M X E N O V E N A R I O 
EN L A CONCEPCIÓN R E A L 
D E C A L A T R A V A 
L a Rea l e I lustre C o n g r e g a c i ó n de Nues-
tra Señora de Montserrat, establecida en la 
iglesia de l a C o n c e p c i ó n de Calatrava, cele-
snspendida se ver i í icadá en el d ía inmediato brará un solemue Novenario á su (Etecelaa 
; cebada, de 28 2.9 í d e m la fa^ ^ i c n t € ^ 1 . t u r n o respectivo, y con objeto i l 'atrona, que d a r á principio m a ñ a n a s á b a -
do evitar confusiones, los anuncios y carteles ,do y terminara el d ía 2 del p r ó x i m o Mayo. 
' de la E m p r e s a l l evarán l a n u i e r a e i ó n corre- Ihirante el Novenario habrá Misa solem-
lativa de la f u n c i ó n de abono y de l a corres- ;ne, á las diez de la m a ñ a n a , y por las tardes, 
pondietne a l tumo. pred icará el muy reverendo padre Calasanr. 
Independientemente de los dos tumos p r i - Babaza, Asistente Interprovincia l de las E s -
mero y segundo, se a i r e abono especial, por cuelas P í a s de Valencia . 
nega; a lgarrobas , de 38 á 39 í d e m id. 
C a l c ú l a s e l a entrada de tr igo en 300 fa 
negas. 
Tendenc ias del mercado, firme. 
T e m p o r a l , bu<ma 
N O T I C L A S O F I C I A L E S 
B e Mel i l la . 
l ) a cuenta el comandante general que Sus 
Altezas inauguraron el ferrocarri l de Z e l u á n 
á Monte A r r u i t , imponiendo S u Alteza el I n -
fante Don Carlos la cruz del M é r i t o Mi l i tnr 
roja al ingeniero S r . Nieva, que h a d i r ig i . 
do las obras. 
D e s p u é s desfiló la guarn ic ión de Monte 
A r r u i l , maniobrando la Cabal ler ía . 
También visitaron S u s Altezas la pos i c ión 
de Tiguenet Tistudin, donde fueron cumpli-
mentadas por algunas importantes fraccio-
nes de Benibiiyahi. 
lA cont inuac ión visitaron l a g u a r n i c i ó n de 
Rostrogordo, viendo maniobrar las u n i d a d e » 
de las distintas A r m a s . 
A l regresar á caballo por las calles c é n -
tricas de la poblac ión han sido aclamados. 
P o r la noche se ce lebró n n a f u n c i ó n de 
gala, organizada en honor de los Infantes. 
Rec lu tas á L a r a o h e . 
H a llegado un tren mil i tar conduc iend» 
740 reclutas del regimiento de Covadonga, 
que han sido destinados á Larache, p a r a don-
de embarcarán esta tarde en el vapor Cana-
lejas. 
»Bn l a es tac ión estuvieron á esperarles los 
jefes y oficiales de l a pla^a, numeroso p ú -
blico y las bandas de mús ica . 
T a m b i é n serán enviados en el Canalejem 
víveres v caballos. 
Rugamos á nuestros suscr i plores se 
s i r v a n manifestarnos las deficiencias 
qne hal len en e l reparto del p e r i ó d i c o . 
EL D K B A T E d e b e r á recibirse antea 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
tremes 23 de sAbrn de 1915. E L D E B A T K 
MADRÍD. Año V. ttum. 1¿S29 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A K O 
D I A 3 3 . — V I E R N E S 
S a n J-org-e, m á r t i r ; San A-daliberto, Obis-
po y m á r t i r ; San Gerardo , Obispo; San 
F é l i x , p r e s b í t e r o , y Santos For tunato y 
Aqu.'les, d i á c o n o s y mdrt ires . . 
L a Misa y O l k i o divino son de San .Tor-
pe, -con rit o «oin id oble y color encarnado. 
Adorju-ióti NOUAUIUJI.-—Tumo: San Pedro 
f San Pablo. 
C o r t a de María.—iT>e l a Soledad, en l a 
C a t e d r a l , San Marcos, I^a Pa loma y C a l a -
trava, ó de la (Concepc ión , en las Comen-
dadoras, de Santiago. 
Ciu i io i i ta Hora* .—'Parroquia de San I I -
flefonso. 
C a p i l l a <ld S a n t í s i m o C r i s t o de Saii Gí-
a é s . — A las diez, Mi»a cantada. A l totiue 
He o r a c i ó n . Kj«rci ' ; ios con a^rmón. 
C a p i l l a dr.! Ave Mixrtn.—A \Btá once, Mi -
K l , Rosar io y orttnida á 40 unajeres pabres. 
Oaidl la «Jo la V . O. T . do aun FVaiM-jsco. 
A lai! d n c o . Esapoídcióiu., C o i o n a , platica 
por D- ljt*omao d© S a a t l a s o . í í sser-va y 
V i a CrtjclB-' 
I s f l od» «¡o JOSAK,—A las dlex. Mina can-
tada «vro S. I>. M. maiiiittesf.o; a las do-e© 
y modla, a-loraclój» do 'la Imagen do Nii'e». 
tro Paidro J«íírta. Por t a r d » . a la» cuatro, 
Kxposti^ym-. plíU-ica 7 R««erva . 
I^rríMjJtla «i» Sas-n Mam**.—^V»mtnn«a «1 
í o l o m n o Trid.üo A su T i t u l a r . A laa <iies. 
Miíca uiac'or «xm í3t5»'»sí<rlÓR.. y a las c t n « o f <in«dla. Wxítouticlíin. KstarlAnu R<?SE.T1O. ser . 
m ó n por D- i r . i ^ o TorloBa, Trutuo y a©-
ser-va 
l'WT.i'jnf» «Iw Sren íl.'J«fo»ií>eo Otiitair«n/A 
K o n w ) . - — - A i 33 « la te , Mía a de Expos ic ión; ; 
& la» dl*« 1» inayor. y por 1» tarde, A k H 
cinco. jyreoRB y prooec ión de Reserva . 
tsan ,I«>w\,-~rFtjxyclón a i SnaUTBltrio Crtetto 
Sel Desara-pafo.—A las « o í s ri^e l a tarde, c u l . 
tos del T e r c e r V i e r n e s , predicando el se-
ñ o r Catpena. 
tOont 'núaa las Novenas anunciadas en día» 
anteriores. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 3 4 . — S A B A D O 
•San Pid-el de S i s m a r inga, mArtir; S a n -
tos Alejankiro, Sabas , Enseb io , Leoncio ,y 
I / ons nos, m lár t i re s ; iSan Gregorio , Obis-
po y -conifesor, y San Honorio, Obispo. 
L a Misa y Otñclo divino son de San F i d e l 
de S igmaringa , con rito doble y eolor en-
carnado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : S a n M a r -
cos. 
Corte do M a r í a . — N n e s t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes, en D o n J u a n de A l a r c ó n , en 
San Ml l íán , San L u i s y G ó n g o r a s ; de l a 
Paz , en San Is idro ; M a r í a Auxi l iadora , en 
su iglesia (ronda de Atóc iba; 1 7 ) , ó de la 
Paz y Goao6, .en S a n Mart ín . 
Guanciiita H o r a s . — P a r r o q u i a de S a n 
Marcos. 
l i f U s i a de l a C o n s o l a c i ó n . — A las seis de 
la tarde, solemne Salvo y plegaria á Nues-
t r a S e ñ o r a . 
Poi-jictao 8c*oorro.—-©mpie^a la Novena 
ai CSonuvón Eucarfet ico do .T^siis; á las dios, 
r.'kia cantada: por l a tarde, á las seis, pre-
díxiarü ©1 pj^lto Goy. 
JPaifTMiuia «Uil K u « a tl imsojo ( í to»-rlra!). 
Wmpleaa la N**»**!!» &. «u T i t u l a r Todoa ÍOIJ 
d í a s , á las « H i o y 4 las mj-n©. Mis» oantjwla 
con Su fJ*v1na Maiesitad-; & \n& eijuso f 
inedia, ta Novena, prtwlhmnido D. ^ñaHpar 
Airíh*?nt, doctxiral d© Ori5i:i<*Ja 
P»i,rr«>q\Tia de S a n Alaa-co© ( O n a r e n í a ITo-
r a s i — C o n t i n ú a el T r i d u o & sn T i t u l a r . — 
A las Blel©. M'ííia de K i p o s i d ó n : á teí? 'iiez. 
la cantad:;; á las ctaoor, eolemnes Vfí'.roraa., 
asist.londo e l V « n o r a b i e raibíl-do d© « a ñ o r e s 
«cura© pArrocoa d« Madrid, b e n d i c i ó n y R e -
ser-/a. 
H«ili^;£W3© «í© **inis?Mr9Kr—A íflfcáe y 
media. Misa cantada y EJJorclcios tí© ios 
Ftí.lm'íotí» ICusaríst lcoa; á las odho r Tnodia. 
la d© CooMUdón pnra \tL C o m g r e s a c l ó n de , 
1a V i r g e n de las JVf*írc©deirt á l a s cinc© y ¡ 
media , pTAtica J>OT el e o ñ o r director. 
S a u Irf»rraiw>.—Continúa l a N o v e n » & 
M a r í a S a n t í s i m a de la E f t c a n t a r i ó n . A las 
siete de l a tarde E x p o s i c i ó n , R o s a r l o j 
s e r m ó n por D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
S a n t i a g o . — C o n t i n ú a la Novena á Nues-
t r a S e ñ o r a de la E s p e r a n z a . A las seis y 
media de la tarde, Rosar o, serm-dn por 
e l reverendo padre D á m a s o Fuertes , de l 
Coraz-ón de -María, y Novena. 
Ig l e s ia do 'Ojtatitava.—ComienM, la No-
vena á Nuestra S e ñ o r a de Montserrat. A 
las diez. Misa mayor « o n E x p o s i c i ó n , y á 
las seis de la tarde, E x p o s i c i ó n , Robarlo, 
s e r m ó n por e l padre Oalasanz R a b a z a , y 
Reserva . 
{Este periódico se pública eon censura ecle-
siástica.) 
IIFOKNICÍON m i m 
D E S T I N O S 
I n f a n t e r í a . 
Segundos tenientes: D . Mauricio G a r c í a 
B a c u r r a y D . C a r l o s O á c e r e s , a l cuadro de 
L a r a c h e , y en c o m i s i ó n , a l regimiento ex-
pedicionario do I n f a n t e r í a de Marina . 
A r t i l l e r í a . 
Maestros de ta l ler do pr imera clase: don 
KauuVij Btosea, al J 'anjue regional de Ma-
dr id , dxr plautlllui; D. José <'ró(u«z H u e l v s , 
a l í^^arqyf «Je m (Comandancia de CAdiK, de 
pinutiJia* I>. Antonio P é r e a RLquelme, á la 
Pirotecnia m i l i t a r d© Sevi l la , de plant i l la , 
y D . Jos^ T e r n e r o , a»ceadi<io , de l a P i r o c -
tecni-f. m J ü l a r d© S©\ i l la , á s i t u a c i ó n de ex-
cedentf, con todo ©1 K!i©ldo, en 14 segunda 
"«•ylóa y prpafin-do ©-i» Beníicloi i ©n comi -
gíí'ii «n "'a citada deptmdtncia. 
í l l s o s t t o a d© tal ler do «»ifnitda clase: don 
Qtt&erio Pajarrfo, & l a FttlErbca <1© Mxircía, 
d© p i a n t ñ l a ; D. PITBINÜSOO T o r r ó n , al T a r -
^ u » de L a C o m ñ a . d© plant i l la ; B . F r a n -
ch*<> v i v a r a AJanzano. al Parqn© do la 
é o m a f t d á a t í * A" O a r t a r ^ ü a d » plant i l la; 
D. J-'n»* Olxuo. « i Pa-win«» roKÍonrr* de Ma-
drid , d© manti l la , y D. .AaigRl M o n é n d e e , ó 
l a BWíiti-ca d© T r u b f a , do plíuntüla. 
Obrero a v e n í a jado de pr imera clase don 
Octavio F e r n á n d e z SuArez, á excedente, 
oon todo el sueldo, en la sépit'TOa r e g i ó n , 
prestando <KU« servicios, en c o m i s i ó n , en 
l a F^íbrka de T r u b l a . 
A u x i l i a r e s de oflciaas de pr imera clase: 
D. 'Ricardo Csnieja , a l ministerio, de püan-
tilfe, y D . Nico*á« A r i a s C a r m e n a , á exce-
dente, oon todo el sueldo, en 'a tercera re-
g i ó n , y prestando mus servk ios , en ©omi-
s i ó n , en la F á b r i c a de Murc ia . 
A u x i l i a r e s de ofle nas de segunda clase: 
D. J e s ú s OroEco, á la Comandanc a gene-
ra] de ATt i l l er ía de la s é p t i m a r e g l ó n ; don 
Cosme Pad i l l a , á, la Pirotecnia mil i tar de 
Sevi l la , de plant i l la ; D. Tiber io G a l ndo, 
al minister io , de planti l la , y D . Rogel io 
Bafiiamontes, á excedente, con todo el suel-
do, en l a Comandanc ia general de I .aracbe , 
y prestando BUS servicios, en c o m i s i ó n , en 
el Parone de A r t i l l e r í a de aquella plaza. 
Auxi l iares de oficinas de tercera cla"e: 
D . J u a n M a ñ e r o , á la F a b r i c a de Sevi l la , 
de planti l la , y D. Leoncio Carniza , á la C o -
mandancia pr inc ipal de A r t i l l e r í a de la oc-
tava r e g i ó n , de plantil la. 
Auxi l iares d© cec inas de ter :era clase, 
hngresados por R e a l orden de l-Oi del ac tua l : 
i D. L a u r e a n o B a r r e r a . & excedente, con todo 
•el sueldo, en la aegunda reigión, y prestan-
do sus servicios, en c o m i s i ó n , en la Maes-
tranza de Sev i l la ; D . L e o n i l o Zayas , á ex-
1 cedente, con todo el sueldo, on l a segunda 
: r e g i ó n , y prestando sus servicios , en comi-
' s i ó n , en la Pirotecnia mi l i tar de Sevi l la . , y 
j D. jTia-n Cast i l la . A excedente, eon todo é l 
sueldo, en l a p r i m e r a r e g i ó n , y prestando 
¡ s u s servicios, en c o m i s i ó n , en el minia-
| terio. 
j Aa:xiliar de al-nvacencf: de pr imera clase: 
\jy. J o s é Montero, á. la Pirotecnia mi l i tar de 
.Sev i l la , de planti l la . 
! AnxSIiare-s de almacenes de segunda c la -
js©: D . Gregor io Bercedo, .1 la F a b r i c a de 
' T r a b i a . de planti l la; D . Ismael P e ' d r ó , á 
s fóuac idh de excedente, con todo el sueldo, 
en la Cosviamlancia general de L a r a c h e , y 
D . CiWndldo M a r a ñ a , á ejXCOdénta, con todo 
e l sueldo, en l a « e g u n d a r e g i ó n , y prestan-
do su© serr lc ioa , en cvrnisión* 
p ó s i t o de armamento d© Wülwga. 
A u x i l i a r e , de ahnaeon^s de fccrc^ajte». 
ingresado* por R e a l orJen del 10 á r t 
t u a l : D. B l a s EBCUIU, a l Parau© r ^ l o n a l 
de Valenc ia , y D . Pedro Alfo-HS©. a l Parque 
do l a Comandanc ia de Pamplona. 
gftnidad I f l H & r . 
M é d i c o segundo D. Hermonegildo Bota -
na . á la pr imera s e c c i ó n de la torcera com-
• p a ñ f a de l a brigada de tropas y » « 1 * £ B 
:.provisionales D . Manuel B e r n a l y D . Ma-
¡ n u e l F e r r e r , a l Hospital de Valeuc-.a. 
Carabinert)©. 
Í Comandantes : D . Miguel Monje, ascen-
1 dido, de la Comandanciq de Oáceres^ á s i -
: t u a c i ó n de excedente; D. Gabr ie l P u j l u l a 
i D i l m e , de excedente, á activo, á la Co . . . an -
dancia de C a s t e l l ó n , y D . J o s é Robles H e r -
n á n d e z , de l a de C a s t e l l ó n , á la de Z a -
mora . 
Capitanes: D . L u i s Romero Sanz, ascen-
dido, de l a Comandancia de G u i p ú z c o a , a 
la de G r a n a d a ; D. Marcelo Castro L a o r d e n , 
ascendido, de la do Santander, & la de A l -
geciras; D. J o a q u í n Mesonero Gonai lez , 
a.-cendido, de la de Gerona, á la de Cá-
ceres, y D. Aure l iano Prieto Agui lera , de 
l a de Aligeciras, á la de Granada . 
Pr imeros tenientes: D . Antonio Quintero 
Iglesias, f r e s a d o , á la Comandanc ia de 
N a v a r r a ; D . Franc i s co M a r t í n e z Taboada, 
ascendido, de l a de Orense. A la de Algec i -
ras ; D. Miguel Alonso R i v e r a , ascendido, 
de la de Badajoz , á la de T a r r a g o n a ; don 
•Rodrigo R a m í r e z Domingo, de l a de T a -
rragona, á l a de Santander; D . Sixto Calvo 
ü r b i o l a , de l a de N a v a r r a , á, la de G u i p ú z -
coa; D. J u a n Calvo H e r n á n d e z , de la de 
G u i p ú z c o a , á la de Gerona, y D. Gui l lermo 
r a s t i l l a G u t i é r r e z , de la de Algeciras , á l a 
de G u i p ú z c o a . 
O T B A S NOTTCTAS 
V u e l t a á attiv-o. 
S e le concede al oficial segundo de Ofi-
cinas agilitares D. F r a n c i s c o G u t i é r r e z V i -
cente. 
OaHtRkujjLu m i x t a s 
fie n o m b r a raes* «Xterteo 4o la de C d c e n » 
a i comandante de I n t a n t e r í a D . Carlos N i ^ 
to; de la d « Canar laa . a l nwSdieo primero don 
Manuel GonaSioa í d « l a de Tarragona , al co 
mandante do FnfeMrterta D . Bernardo g^J 
Pedro, y vicefresidiento de la mlsona a l 
nicnte ooron©! de Sdem D . JuJ lán R o j i . 
ESPECTACULOS_PARA "ÍÍOY 
E S P A Ñ O L . — ( C o m p a ñ í a C a r a m b a ) . 
las nueve y media ( i n a u g u r a c i ó n ) . L o z in . 
g a r ó barone. • 
P R I X O E S A . — ( F n n t c i ó n p o p u l a r ) . la» 
diez. E l tercer mar.do y Sangre gorda. 
D A R A . — A la» « e i s y media (doble, es-
p e c i a l ) . E l ama de la casa (dos actos) y jw 
amor brujo , por Pas tora Imperio.—A. ia« 
diez y cuarto (doble, espec ia l ) , Amanooer 
¡ (tres actos) y Pas tora Imperio . 
Z A R Z U i B L A . — A la s seis y media (doble) 
Amores de a l d e a . — A las diez y media (del 
b l e ) , S á b a d o s i n sol y M a r u x a . 
A P O L O . — ( B e n e f i c i o de Mercedes Salas) 
A las seis (doble ) . L a G e i s h a (tres actos)' 
A las diez (doble ) , L a pandereta, l a F o r I 
n a r i n a , en su repertorio, y E n Sevil la est4 
el a m o r (en esta obra cantará, l a beneñe ia-
da, en l a l e c c i ó n de m ú s i c a , e l r o n d ó d© 
i"ampanone y e l va l s de L o s mosqueteros 
gr i se s ) . 
CFíBVANTTEiS.—A las seis y media (see. 
c l ó n v e r m o u t h ) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro c u a d r o s ) . — A las diez y me-
dia (doJVe) , Mi querido Pepe (dos actos). 
C O M I C O . . — A las siete ( s e n c i l l a ) , Is idríá 
6 L a s cuarenta y nueve provincias é Ideal 
R e c u e l o . — A las diez y media (doble ) . L a 
herencia de G i l (¡cuatro ac tos ) . 
P R I N C I P E A i L P O M S O . — D e cinco y me. 
dia á odho y media, y de nueve y media 
á doce ir media , s e n t í a . — G r a n d e s éx i tos , 
" C h e r i B i b í " , " H e r m a n i c a " y otras. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
VISITAD ESTA CASA ANTES DE COMPRAR 
I M F A N T A S , 1 D U P L . I C A D O . — T E L E F O N O 2 . © S 1 
• 
L . A S E I M O R A 
D E 1 9 1 5 
A LOS 30 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad. 
R . I . R . 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, D . Rodolfo del Castillo Ruiz; sus bijas, Añi-
la, Encarnación, Paz y Lola; sus padivs, los Excmos. Sres. Teniente general D. Federico Ochan-
do y doña Paz Serrano; padres políticos, los Excmos. Sres. D. Rodolfo del Castillo y doña En-
camación Ruiz; hermanos, doña Mar ía Luisa, Matilde, Paz, Ramón y Catalina; hermanos po-
líticos, el Excmo. Sr. D. Eduardo Serrano y D. Ignacio Vázquez Armero^ tíos, primos, sobri-
nos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios 
Nuestro Señor y asistir al funeral que por su eterno descanso 
•ee -ha de celebrar mañana -sábado 24, á las once de la mapan-ay en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción {calle 
de Goya), por lo que recibirán espetitü favór. 
T51 Excmo. ST. Nuncio do Su Santidad; los Emmos. Sres. Cardenales Arzobispos de Toledo, 
Zaragoza y Valladolid, y los Excmos. é limos. Sres. Obispos do Madrid-Alcalá, Sión, Córdoba y 
Ciudad Real, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
w i 
SEDERÍA.==!MAfiENES.-TÁPICERÍA.==METALEí 
'La ís ia de 
jea l a casa que recibe d ía -
' ir iamente las e x q u i s i t a s 
'mantecas francesas. 
; Cabal lero de G r a c i a , 
T e l é f o n o 57 . 
Casa fundada en 1820 
y premiada con V E I N -
T E R E C O M P E N S A S nacionales y extranjeras. 
Paz , 5^ 
V e u t a e n I V l a d r l d i d A T U K M l M A 
S a n B e m a r d i n o , 18 ( C o n f l t i 
101 
Tafilete l e g í t i m o , 6.85, 
por nueva r e b a j a precios.; 
Espoz y Mina. 20, 1.% V I C I M A Y O R , 34 
y Roumnoues, J 4 , tienda. Surtido especial en toda eJase de artícnloa 
fes discursos Dronunciadot p )r J1 
Sr. Vázquez de Mella P* Zacarías Martínez 
Ved kiosco frente Apolo. 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
iniilio Colomina 
para el culto divino 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
r ii i ¡iHiHUinwiii—• 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e i a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a e 
F » r e c I o : U I M A , F * E S E l T A r r- De venta en el Kiosco da 
I L DEBATE» callé Aicálá; 
- o - Acreditados talleres del escultor 
L» mAs antigua de Madrid. _ r - y 
Anuncios en Val las . Telo- V I C J E N T E i T E N A 
nea. T r a n v í a s ; reparto de _ , , , , - • 
Impresos y Muestras, y Co- I m a y e n e f s A l t o r e s y toda c l a s e d e c a r p i n t e r í a re* 
leccicu de carteles en to- ; l 'P 'Osa . A c t i v i r i a d d e m o s t r a d a en ios niült lfjJas <v;-
das las provincias de E s - c a r g o s , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o persouaU 
Paña. Parala eorreaponJenel*, 
Precios s in competencia V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
para anuncios, reclamos, í- ——A 
noticias, esquelas y aui-
versarios. 
A B A D A , 5, ! . • 
• A D R I D 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no 
cea superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por 
palabra . K n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T r a b a j o , que 
s e r á gratu i ta p a r a las demandas de trabajo si los anuncios no 
«on de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que e.\. 
cedan de este n ú m e r o •"> c é n t i m o s , s iempre que los mismos In-
teresados den personalmente la orden do publicidad en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
ÜP \m f a i n a 
I f E R A M E A N T E S 
! S E Ñ O R I T A de -compa- O F R E C E S E para acom-i 
í ñ í a o f r é c e s e buena casa, yaí iar s e ñ o r a ó señori taa . : 
P I J A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . ;sab0 p;ailo o l i v a r . 6. Sierpe, 8. 
R é n d e s e 6 a r r i é n d a s e no - i . i 1 
¡él via.ieros, hotelito amue- | S E Ñ O R I T A mecamg;ra-: S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e 
j lado famil ia . Dos grandes lista, desee1, c o l o c a c i ó n mo-:ania de gobierno. L i s i a de; 
locales. V é n d e s e casa ve-jdesta. J e s ú s del Valle . 2 Í , CófreoB, postal 450. 
singad. T e r r e n o para ho- |pr inc ipal . | ; ! 
telito. Informes: I l u s t r a " j ^ A C B l Í D O T E ~ g r a d u a i o , 
tracióu,, 4. 2.", centro. jCOii muci2a practipa, da 
i lecciones de pr imera y se-
V A I l i U w I f u a d a e n s e ñ a n z a á doml-
A K v T R J T I C O S : bebed las |c i i i0 . R a z ó n , P r í n c i p e . 7, 
t i e n e e n 
P R O F E S O R prác t i co , ! 
s istema M a n j ó n , o f r é c e s e | 
para lecciones. L i s t a , eó-¡ 
dula n ú m . 34.281. 
Aguají de Corcoute, reco- |pr incipad 
mendadas por la d a s e m é - | — 
Sica. 
i J O V E X estudiante, a a 
recursos, venido provia-i 
D A R E C A S A á madre é cias, desea s e c r e t a r í a par-
h i j a por asistencia. L i s t a , t icular 6 i n s p e c c i ó n cole-
S E M 1 L L A S para huerta . c é d u l a 12.564. g i o . ayudarse c a r r e r a . 
Remolacha de varias c í a - J O V ¿ N f p ^ H ^ M . a r 'Uen<:arral- 22' P O t Í ^ 
ses, y todas las dornas s e - e n { e r m o s * o n é c e s e . Refo.! P R O F t i i O R de canto 
cnillas P ^ P ^ ^ f ^ , p ^ " - r e n c i a s inmejorables . Jar-:t.enor italiano, da leccio^ 
- « r ^ í ^ t 7?" dine8' 7- i - " iZÍJuierda- nes i cambio de hospe-
S l b ^ n ü m e r ^ T Í ^ í l j ^ ^ O R ^ - W J l - ó n j ^ Adminis tra-
Bilbao. ¡práct ica en labores, desea 010n 
! — — colocarse. Inmejorables I n - I _ 
D I A B E T I C O S : b e b e ú l a s formes. A l c a l á , 9. L a Pa-
PRECIOS DE SUSCRIPl^IÓN 
Madrid Ptas. 
Provinci ts » 
Portugal » 
Extnuijer • » 
Unión portal > 
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En la caá: la plana » 
» » > plána éhtera« 
> • > > nv dia |)tana 
» » . > cuarto plana 











Los pagos ailolantado.". Cada an m-
ciu ;ü-fará li» cts. do impuesto. S > 
adrnit n espuelas hasta las tres de la 
madnijrada en la imprenta. 
=== CALLE DE PIZARRO, 14. = = 
A-guas de C o r í o n t e . reco- r i s i é n . 
C O I X > C A C 1 0 X : la de?eai 
; m a t r i m o n i o solo, para! 
guardar casa de campo ói 
mc i ída t ia s DOr la ciabe me- — ° , , , . 
DIVU " R 1 C A B A L L E R O d< sea co- ü n e a de recreo; e l aiaridoj 
0 " 1 locac ión , por modesta quo es entendido en asuntoej 
P I L A R , modista. e n s e - : ¿ e a . Ve larde , 12, segundo, j do agr icu l tura . Informes:; 
Ba á cortar y probar en izquierda. \p- Narci&o B i r l a i n , en ÁU-
sin mes. R e i r á , 1Z. [• ¡cante . 
p o r ^ e r l a IPCIOF mWt 
. - Thomson Houston iwnca e s . A ) 
LA ACTUACíON DE LA CÍIDADANIA 
L a conferencia de D . Antonio Ballesteros, c a t e d r á , 
í t i c o d3 la Uu versidad Centra l , «e vende en e l Klo»-
¡co de E L D E B A T E á 50 cén+inxos. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
P E R S O N A formal , de 
L A M E - I O B a g u a de me.'confianza, desea cargo on! P I I A C T 1 C A N T E Medid-
«a. l a de Corconte. T a m - olici^a, sabiendo Ooniabili- na. C i r u g í a , buena conduc-
biAn combate las arenil las, dad. R a z ó n : T a h o n a de ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
ilas Descalzas, 4, é." in- f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u L 
turior. 
V I U D A s in famil ia . de-
Jo, 40, bajo. 
P R O F E S O K A de fran-
NECESlíAi^ TRABAJO :sea ¿ e r v i r sacerdote ó casa c é s . Lecc iones á domicilio. 
J O V E N conociendo «a'P0081 faIllil ia- Inme icrab le s Honorarios m ó d i c o s . Se-
o b ü g a e l A n y maimjo a - . i re feren^ias^Pez , 2 8 . ^ . « ^ 
i j i v o d^sea «acri^i í inía e n j S R S O B A formal 6 ina-
Madrid o Bareekma. R«feJtrvJl<ja) Ba;MeTlúo f r a n c é s , 
rendía» tninejoraolca. B a -
cribtd D. M.. 
rranc , 80, 
derecha. 
bajo, interior 
C O S T 1 7 R E R A, sab.endo 
se ofrece como seriora de'modista, o f r é c e s e á domi. 
p r ^ í i ^ r o . j CO(mg>a.-l{af p a , ^ dar i0c- | cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
(c íones 6 como ama de go.j t la 33, á.» 
S O I « A M E N T E por com! "!blcrno- . ^ " a n o 80. 
« a , JOTW, cmnpotente. hon-p0r» ba30 de™h*-
rado. 
inte-! 
S E OI^TRECE buena eo. 
c i ñ e r a .para ca8a c a t ó ü c a . 
^ " ^ I S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama'Manaaua, 15. principal l í -
¿̂ Â  I^trái!^ tj^i^^lirA""^"':"obiorno poca f a m i l i a 6 quierda. ( ¿ 5 9 ) da* letras t rabajara es-jgacerdote- i í a á r i d 6 f 
critorlo críaxlo. í a c a y o . ; ^ 14 « 8 
l u o « k CTialquirira ocupa-I , ' 
d ó n ace^ito agradecido, I n . 
formes: c é d u l a G.S55. 
S E Ñ O R A , bueno3 infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 
ó d i r e c c i ó n en casa cató l i -
ca. Costani l la Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
J O V E N o f r é c e s e criado 
16 'lacayo. T r i b ú l e t e , 8, 
obrador. (462) 
D E L 
(BKNZO-CINAMICO) 
D O C T O R M A D A R I A G A 
y eficaz remedio con-
t r a los catarros re-
cientes y c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguientes, y auxi l iar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar l a tuberculosis , s e g ú n numero-
sos testimon os facultativos. F r a s c o , 3 pe-
setas. P l a z a do la Independencia, n ú m . 10, 
Madrid , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
T U B E R C U L O S I S 
R E T O M A R T 2 : 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas i r a escribir no tie'j 
nen r ival en E s p a ñ a , 
E l í-utor y fabricante de las tintas españolas tituladas K a r t / , la.' .someterá al fa-
•'o -"e un tribunal dp rjotables ca l ígra fos , si hay quien quiera co'.ocai frente á ellas 
litó tintas extfanjj íras , j ara comparar ¡a nmdci, couseivacón y permanencia de eo-
ior dé viuás y tilias. 
p o r el r e v e r e n d o p a d r e 
F R . P E D R O G E R A R D 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
OS 
\\ m M frisca ¡n ,.di I 
A c c i ó n S o c i a ! C a t ó l i c a . 
O F K E C F S E portero, 
Madrid ó f u ; « » , R̂ i n d i e n -
do fonítaneriJt. .i'ribufliete, 
8, obrador. (4-63) 
O F l l E C E / ^ E cocinera, 
asistenta. B o t ó n , 13. C a -
h a r r e r í a . (46^) 
C A R P I N T E R O con ban-
co y horramifenta o f r é c e s e 
t r a b a j a r j o r n a l ; encarga-
r í a s e de obra por admi-! S E Ñ O R A viuda, desea 
a i s t r a c i ó n , Madrid ó f u e - : a c o m P a í i a r s e ñ o r a ó n i ñ o s 
r a . Toledo. 96, Victoriano ó cuidar de casa. T a m b i é n 
M a r t í n e z . a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
" vi^mrr^ t 7,— tiene un bijo mayor del 
M O u l s i A framesa . C o r . e¿a!j H i l a r i o P e ñ a s c o 3 I ' 
t a , prepara, d a lecciones nriQcjpal interior ' ' C E X T P . O l ' O P U L A K 
corte domicilie-. A l b e r t o : - — • - C A T O L I C O D E L A I.N-
Aiguileva, 12 1." OFKECÜ'JE s e ñ o r i t a de- MLAOUIÍADA.—Rey P r a n . ' 
• — — jpendienta comercio, casa ciéCO, 5 . — H a y ofertas d e I E J K I N C O N M O V I B L E D E L A V I D A N A C I O N A L 
C O C I N E R A coa :nfor. I i ormai . educar n iñoa 6 trabajo para los oficie*} si-1 Conferencia de D. F Í U x L l a n o s y Torr ig l la . 
mes. ofrecebe. M o r a t í n , SS^Iacor-ipañar s e ñ o r i t a s . San guientes: ayudantes de ee.i Se vende, a l precio de 50 c é n t i m o s , « n ©i 
6uart<>' Audres. 1 duplicado. rra jero y er.tarimadores.1 d© E L D E B A T E . 
O r i e n t a c i o n e s é indica-
c iones para l a f o r m a c i ó n 
de S I N D I C A T O S A G R I -
C O L A S . 
K) agr icul tor y ol obrerrTJ 
en e l Sindicato A g r í c o l » . j 
A l g u n a s i n s t r u e o i o á e s j 
para-ut i l izar sus v e n u i j a s j 
.sê cea . . périOr lija 
Bxfra riptsta. HjÉ 
Azul nejera lija, 
•Mecada negra P.ja.. . 
Víoifcta neset f ija. . . . 
Btiiofíiáliua fija 
De colores fii-x». 
Azul nesra copiar . . . 
Violeta nesra copiar. 




;..••; •)•«! ueyrríi r OÍMÍ'O pásA pronto ü. uo.txr-.. 
•o n c / r o v i .naü » pa.-;a i - ..-nto á netfro 
i aaui v pasa l«nt.i a ité^ro. . 
•»••»» julo y pasa léntairtcr.té S. ucjfro. 
i-.- riba v»:•••• M > pasa i<aato . i.¿ó|!),7ii'.00 o..»i| 
P a r a plumas da bolsillo, tudus coiorta 8,25,i,25 OjTljOyM ,'r.; 
Siete tintan en colores fuertes il.asi).»» " 
De azul pasa pronto la copio á no^ro 2,26 1,28 
De escarlata pasa & nejíro violado , '¿, '¿' 1,25 
L a s obras completas de Donoso Cortés , que cues-
; tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestro3 siwcriptorea 
_ , p o r 35, haciendo e l encargo dlreitameute á la Ad-
,MI 0,5:,!o, (' i m l n i s t r a c i ó n do E L D E B A T E . 
,95to,o«|o,s5i0,ao| Nuestros suscriptores de fuera do Madrid, remi-
i M n í S v í l ll.-w t i r á n a d e m á s , 2 p t a s . ' p a r a ' e l f ranuueo'y certificada 
9,115 0,40 0.* 1 
9, 6 '.>),•,•->! 
1 B y,M\ t.'wl Azul, violeta, rojo, c a r m í p calores fuertes.. ií.lí»|l,¿5 0,'Tlp,i>J Q.)I') 
P a r a cauolio y metal, tortos c-olTres 7,iX)j4,oo 
D a varias coplns «n ÍM jotn^rafo |7,(>üU,(»« 





P O R D O N A N I ' O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRlCTri^TOR DE DUEXAS (FALENCIA) 
P R E C I O * 0 ,25 
D e v e n t a e n e l k i o s c o d e E L D E B A T B 
con un prólogo del SR. VAZQUEZ KElLa 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
EL IDEAL M >* A^QUICO 
JB N^nTONTAT.
Fieltros para m á q u i n a s de escribir, á 5 pesetas. Se da t inta, cintas y lampones i 
¡de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete t inta en polvo para oficinas, á 1,50.1Precio: UNA P E S E T A . Vémíese en el kiosco de " E L DEBATE". 
; Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. T 
Remitiendo e! importe de seis paquetes de cualquier dase 'le la adjunta tarif»l>IAX]fciR'A P3^;i-C'í[íCA D E L L E V A R A L O S -VISOS A 
se remit irán grratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una 6 tres d a - » A fWM í T T i T í T ^ ^ T F Y 1 ? &n>?A 
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estac ión m á ¿ | L é j H L ^ V J i f f l , U J ^ j l I J l N l J L I l Í t t , Í O / ^ 
¡Dróxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se r e m i - j ^ r ^ p r e s b í t e r o de la U n i ó n A p o s t ó l i c a 
¡tira gratis a la e s ta - ión m á s p r ó x i m a del eonáignatar io . en ncautíña velocidad TX 1-, 
No .e ndmiten sello.. Grandes descn.ntos al'comerdo. P q J A V I E R M O R H . V O Y M A H T L X E Z 
Despacho «I por ^ a r o r y m e - o r : T * * l e i tUra inteie3a & todos, y pr .ndps* . „ y m c o r . ' ate á los encargados de preparar á los n i ñ o s para 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID n ' ^ Sacra-nonto-
» — > ^ r * » » ^ 1^* * * a » ^ a VÍ. l » a / - ^ . á ^ i v i £ - ^ De VVJM* ^ e l iviosc<) de E L D E B A T E , á 1 peseta-
